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Sissejuhatus 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda lühiülevaade meteoroloogiast kui teadusharust ja 
valgustada lühidalt meteoroloogia arenemist Eestis. Põhitähelepanu on seejuures 
pööratud aktinomeetria arengule ja kasutussuundadele, kuna magistriprojekti 
praktiline osa keskendub aktinomeetria ja atmosfäärioptika-alasele sõnavarale. 
Eesti taasiseseisvumisega muutus oluliseks, et vastav teaduskirjandus ja eriti 
instruktaaž oleksid arusaadavad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 
töötajaile, kellest suur osa on vene rahvusest, hariduse saanud endises NSV Liidus, 
Venemaal. Töökeeleks oli suurel määral vene keel, mistõttu ka erialane kirjandus 
endistel aegadel oli valdavalt kas vene- või ingliskeelne. Instituudis on teadvustatud 
vajadus meteoroloogiasõnastiku järele, mida Eestis pole. Tööd andmebaasi 
koostamisel alustati 1993. a., kuid see soikus peagi finantsprobleemide tõttu. Siiski on 
hiljem otsustatud tööd jätkata. Oma töös kirjeldan nimetatud sõnastikuprojekti  
pikemalt, samuti enda osa aktinomeetria- ja atmosfäärioptika-alase terminoloogia 
leidmisel, tõlkimisel, selgitamisel ja korrastamisel. Minu poolt välja valitud 
oskussõnavara sisaldab terminit. 
Tulevikus valmiv meteoroloogiasõnastik erineb teatud määral siin töös esitatust, kuna 
haarab suurema hulga märksõnu, kasutab erinevat indeksseerimissüsteemi jne. 
Terminite kogule eelnevas sissejuhatuses kirjeldan oma lähenemist ja esilekerkinud 
probleeme. 
Loomulikult on keeruline lühikese ajaga viia lõpule nii vastutusrikas töö ja see on 
küllap ka töös ettetulevate puudujääkide põhjuseks. Töö on olnud raske, kuid samas 
ka arendav ja huvitav. 
 
4Meteoroloogia kui teadus 
Meteoroloogia on teadus, mis uurib maad ümbritsevat atmosfääri ja selles 
esinevaid nähtusi. Meteoroloogia on üks geofüüsika harudest ja jaguneb omakorda 
reaks distsipliinideks vastavalt uurimisobjektidele  ja –meetoditele. 
1. aktinomeetria (kreeka k.: aktis– kiir, metreo – mõõdan) – geofüüsika haru, 
mis käsitleb Päikese, maapinna, hüdrosfääri ja atmosfääri kiirgust. Aktinomeetria 
ülesanne on mitmesuguste kiirgusliikide intensiivsuse mõõtmine ning kiirguse 
hajumise ja neeldumise seaduspärasuste uurimine. 
2. atmosfäärioptika - käsitleb valgust, valguse ja aine vastastikust toimet, 
(näiteks valguse hajumine, murdumine või neeldumine atmosfääris)  
3. atmosfäärielekter (atmosfääris toimivad elektrilised nähtused, näiteks 
elektriväli, ionisatsioon, õhu elektrijuhtivus, pilvede ja sademete elektrilaengud jne.)  
4.aeroloogia (atmosfääri kõrgemate kihtide uurimine) 
5.dünaamiline meteoroloogia (uurib atmosfääriliikumisi ja nendega seotud 
energia muundumist atmosfääris, rakendades hüdro– ja termodünaamika mudeleid 
ning turbulentsusteooriat ) 
6.sünoptiline meteoroloogia (laiaulatuslike atmosfääriprotsesside uurimine ja 
nende põhjal ilma ennustamine). 
Antud loetelu ei kata siiski kõiki meteoroloogia uurimisalasid, teaduse ning 
tehniliste võimaluste arenedes lisandub pidevalt uusi uurimisvaldkondi. 
 
Meteoroloogia arengust Eestis.  
 Ilmselt on mõttekas alustada Eesti meteoroloogia käsitlemist termomeetri ja 
baromeetri kasutuselevõtust. Eestisse ja üldse Baltimaadesse jõudsid need 
instrumendid  18. sajandi esimesel poolel. Tõenäoliselt võib esimeseks 
instrumentaalseks ilmavaatluseks Eestis ja ka Baltimaades pidada sõjaväearst Johann 
Jakob Lerche poolt 18. augustil 1731.a. (vana kalendri järgi) Vilsandi reidil mõõdetud 
ja üles kirjutatud õhurõhku ja temperatuuri purjelaeva pardal teel Gdanskist Peterburgi 
(Tarand, 1992). Tegemist on siiski vaid huvitava ajaloolise seigaga. Ka ajaliselt teine 
vaatlusseeria pärineb sõjaväelastelt (1774-1777), vaatlejaks brigadir J.Breckling. 
Hiljem lisandusid Tallinna linnaarstid ja paljud huvilised üle Eesti (nimetagem 
siinkohal von Pahlenit, Ivanovi, Adlerbergi, Schieferdeckerit. Paldiski kohtufoogti 
Carl Kalki vaatlusseeria kestus oli 51 aastat!). 
 Ajalooliselt võib Eesti meteoroloogias eristada kolme perioodi (Mürk, 1992) 
51. tsaariaegne periood (17.-18. saj. lõpust kuni I maailmasõjani) 
2. Eesti Vabariigi periood (1920-1940)  
3.  nõukogude periood (peale II maailmasõda kuni taasiseseisvumiseni 1991. 
aastal). Arvatavasti oleme nüüd uues perioodis. 
Tartus tekkisid 19. sajandi algul sobivad tingimused meteoroloogilisteks 
vaatlusteks seoses ülikooli taasavamisega. On väidetud, et Tartu Tähetornis alustati 
regulaarseid meteoroloogilisi vaatlusi 1814. a. (Liidemaa, 1992). Maailmas tunnustust 
leidnud teadusharuks arenes meteoroloogia aga meteoroloogiaobservatooriumi 
rajamisega Tartu ülikooli juures aastal 1865. Professorid Georg Friedrich ja Friedrich 
Wilhelm Parrot, L.F. Kämtz ja A. J. Oettingen on ehk väljapaistvaimad 
meteoroloogiaga tegelenuist sel ajal, neist viimane pani aluse meteoroloogiliste 
vaatluste reale Tartus, mis kestab tänapäevani. Prof. B.Sreznevski alustas 1904. a. 
aktinomeetrilisi vaatlusi, 1911. a. pandi tööle Callendari päikesekiirguse 
iseregistreerija. Töö jätkus ka Eesti Vabariigi ajal, mil pöörati peatähelepanu 
aeroloogiale ja agrometeoroloogiale, biometeoroloogiale, meditsiinilisele 
meteoroloogiale klimatoloogiale, mikroklimatoloogiale. K. Kirde vaatles 
kliimaelementide muutumist Eestis, J. Letzmann uuris trombe, A. Kärsna arendas 
matemaatilise statistika suunda klimatoloogias. 
Et käesolev magistritöö käsitleb põhiliselt aktinomeetriaalast sõnavara, siis 
tundub otstarbekas anda lühike ülevaade aktinomeetriaalasest tööst Eestis. 
Päikesekiirgust on nimetatud ilmastikuteatri peanäitejuhiks (Tooming,1970). 
Ammu teati, et Päike on atmosfääri liikumapanevaks jõuks, kuid ilmateooria loomisel 
teda arvestada ei osatud. Kogu maakeral on üle tuhande meteoroloogiajaama, kus 
tehakse aktinomeetrilisi mõõtmisi. Seal mõõdetavad suurused iseloomustavad ühe või 
teise maakoha kiirgustingimusi. Kiirguse leviku uurimine Maa atmosfääris, 
hüdrosfääris ja maapinnal on vajalik mitmesuguste rakenduslike ülesannete 
lahendamiseks ning kiirguskliima uurimiseks. Aktinomeetria arengukontseptsioon on 
osa meteoroloogia, hüdroloogia ja keskkonnamonitooringu üldkontseptsioonist.  
Eestis toimub aktinomeetriaalane tegevus kahes suunas: regulaarsed 
aktinomeetrilised mõõtmised aktinomeetriajaamades ja uurimistöö teadusasutustes. 
Regulaarseid aktinomeetrilisi mõõtmisi tehakse Tartu Meteoroloogiajaamas (endise 
nimega -Tõravere Aktinomeetriajaamas) ja Tiirikoja Järvejaamas. Tõraveres 
registreeritakse päikese otsest, taeva hajusat, summaarset ja maapinnalt peegeldunud 
päikesekiirgust ning kiirgusbilanssi. Jaam kuulub rahvusvahelisse aktinomeetriliste 
6baasjaamade võrku, tema ülesandeks on saada andmeid satelliitidelt mõõdetud 
maapinna soojusbilansi kaliibrimiseks ja jälgida Maa kiirgusrežiimi pikaajalisi 
muutusi. Süstemaatilised aktinomeetrilised mõõtmised algasid Eestis K.Kirde 
juhtimisel 1931. a. ja kestsid kuni 1940. aastani. Pärast sõda alustati neid uuesti 1953. 
a. Praeguseks on Eesti Põhja–Euroopas selle ala üks juhtivaid riike.  
Senised peamised uurimisprobleemid on olnud järgmised (“Eesti 
aktinomeetria kontseptsioon”): 
1. Eesti kiirguskliima. On kirjeldatud Eesti kiirgustingimusi (kiirgusrežiimi 
sesoonsed muutused, kiirguse olenevus pilvisusest, päikesepaiste kestusest, atmosfääri 
läbipaistvusest). 
2. Põllukultuuride kiirgusrežiim. On selgitatud välja tähtsamate Eesti 
põlluviljade kiirgusrežiimi iseärasused, kiirguse seos külvi ja saagikusega. 
3. Uue aktinomeetrilise aparatuuri loomine. On loodud miniatuursed 
püranomeetrid ja bilansomeetrid, mis on eriti sobivad kasutamiseks taimkatte sees. 
4. Globaalne kiirgusrežiim ja pilvisuse klimatoloogia, mille alaseid andmeid 
kasutatakse Läänemeremaade kiirguskliima uurimisel 
5. Päikesekiirguse levik pilvises atmosfääris. On leitud empiirilised seosed 
kiirgusvälja kirjeldamiseks muutliku pilvisuse korral 
6. Metsade kiirgusrežiim ja nende matemaatilised mudelid 
7. Põllukultuuride optiline kaugseire. Lennukitelt, helikopteritelt ja 
maapinnalt tehtud mõõtmiste tulemusel on koostatud Eesti põlluviljade optiliste 
omaduste kataloog 
8. Metsade kaugseire. Lennuki – ja maapealsete mõõtmiste abil on leitud 
seosed metsa optiliste karakteristikute ja männimetsa tüüpide vahel 
9. Veekogude kaugseire. Veekogude spektraalheleduse abil on loodud 
meetodid vee naftareostuse, klorofülli ja biomassi määramiseks. 
10. Potentsiaalse saagikuse sõltuvus päikesekiirgusest 
11. Rakendusaktinomeetria – kiirgusandmete kasutamine 
projekteerimisinstituutides jm. 
1991.a. loodud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) 
ülesandeks on täita ilmateenistuse riiklikke ja valdavalt ka teeninduslikke funktsioone. 
Instituudi põhifunktsioonid on järgmised 
1.Eesti territooriumi ja sellega piirneva Läänemere akvatooriumi seire. 
72.Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste vaatluste teostamine Eesti 
territooriumil, vaatlusvõrgu juhtimine ja infovahetus rahvusvahelise andmeside võrgu 
kaudu. 
3. Meteoroloogilise ja hüdroloogilise andmebaasi koostamine, täiendamine ja 
säilitamine. 
4.Meteoroloogilise informatsiooni operatiivne töötlus ja teabeteenistus 
5.Veeressursside arvutus Eestis ja hüdroloogiline teabeteenindus 
6.Meteoroloogia- ja hüdroloogiaalase hariduse edendamine ja 
rahvusvahelistele nõuetele vastava täiendõppe korraldamine 
 
Rahvusvaheline koostöö. 
1992.a. astus Eesti Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni liikmeks. Järsult 
suurenes vajadus inglise keele järele. Senine NSVL alluvuses olnud 
hüdrometeoroloogiateenistus oli olnud valdavalt venekeelne. Enamik spetsialiste olid 
hariduse saanud Leningradis. Praktiliselt kõik juhendid olid venekeelsed. Eesti 
Vabariigi taaskehtestamisel tekkis terav vajadus eesti ja inglise keele oskajate järele, 
sest enamus raamatuid, juhendeid, samuti ka suur osa kirjavahetusest oli nüüd 
ingliskeelne. EMHI töötajatel tuleb sageli käia välismaal täienduskursustel, kus 
õppetöö toimub inglise keeles. 
Seoses meteoroloogia- ja hüdroloogiaalase hariduse edendamise ning 
rahvusvaheliste suhete arenguga tekkis ka tungiv vajadus korrektse eesti-, inglise- ja 
venekeelse meteoroloogiaalase sõnaraamatu järele. Eksisteerisid ingliskeelsed ja 
inglise-vene meteoroloogiaalased sõnastikud, mis olid küll mõnevõrra vananenud, 
kuna pärinesid 20. sajandi 50.-60.-aastaist. Et sealtpeale on geofüüsikalised teadmised 
tugevasti arenenud ning tavalistele klassikalistele geofüüsika osadele on lisandunud 
veel nn. piirteadused, tunnetati tarvidust  täiendada olemasolevaid sõnastikke. Sellega 
seoses loodi EMHIs töörühm, kelle ülesandeks saigi antud lünga täitmine. 
Töö algas 1993.a., ent on veninud rahaprobleemide tõttu. On jõutud koguda 
ingliskeelsete terminite algbaas ja töö käib nendele eesti-ja venekeelsete vastete ja 
seletuste otsimise ning väljatöötamisega. Käesoleva projekti autor kaasati töösse 
aktinomeetria ja atmosfäärioptika sõnavara alal, kuna see oli jäänud unarusse ning 
autoril on mõningane kogemus geofüüsikaalaste teadustööde redigeerimisel ja 
tõlkimisel. 
 
8Üld–ja oskuskeele suhted 
Oskuskeel, erinevalt üldkeelest, on sihipärane, konkreetne ja täpne 
keeletarvitus, mis eelkõige avaldub sõnavaras. Oskuskeele sõnad ehk terminid on 
täpsed, sünonüümide kasutamine on piiratud ja reguleeritud. Terminoloogia ehk 
oskussõnavara aluseks on teadlikult ja sihipäraselt koostatud detailne ja täpne 
mõistesüsteem, mis on oma lauseehituselt, sõnamoodustuselt ja muudelt 
grammatilistelt  iseärasustelt  keerukamad kui üldkeel (Kull, 2000). 
Keel on avatud ja pidevalt arenev nähtus. Inimtegevusalade kiire kasv, info 
hulk ja selle pidev suurenemine on mõjutanud nii üld- kui ka oskuskeelt ja toonud 
olulisi muutusi nende vahekorda. Uued teadusalad, aparaadid, ained, tehisobjektid jne. 
on tänapäeva märksõnadeks ja neil on oma keeleline tähistus või nimetus. Osa 
oskussõnavarast on igapäevases kasutuses ja seetõttu tihedas seoses üldkeelega. Samas 
aga pidev erialane spetsialiseerumine ja diferentseerumine eeldab ka varasemast 
täpsemat ja järjekindlamat terminoloogiat. Tšehhi keeleteadlane K. Sochor on  juba 
1955. a. väitnud, et uutest keelde tulevatest sõnadest on 90 % teaduse ja tehnika 
terminid (Kull, 2000). Uuemale ajale iseloomulik nähtus on klassikaliste kreeka- ja 
ladinakeelsete terminite kõrval inglise keelendite pealetung. T. Hennoste väidab 
(Hennoste, 1999) , et kiire ühest ühiskonnast teise üleminek ning uues ühiskonnas 
valitsevate ideoloogiate ja teooriate paljusus tingib terminoloogilise sünonüümia 
vajaduse. Kogu Euroopa on astunud pidevate ja kiirete muutuste ühiskonda, mis 
transformeerub  nii kiiresti, et hoolega kinnistatud termin muutub peagi tarbetuks. See 
tähendab, et senine purismi võimaldav ja termineid rangelt kinnitav keeleline 
situatsioon ei kordu enam. Teisalt kardetakse näiteks Rootsis Euroopa Liidus 
võimutseva inglise ja prantsuse keele, ametliku dokumentide keelte teatud 
vanamoodsat mõju, mis võib soodustada keerukamat ja hägusamat keelekasutust 
(Õiguskeel Nr 5 , 1999). 
Kahtlemata on oskussõnade märgilisus suurem kui üldkeele sõnadel ja jääb 
ka tulevikus nii. Terminil on kõigepealt teaduslik tähendus ja seejärel üldkeeleline 
tähendus (Reformatsky, 1968). Terminit kui sellist on püütud mitmeti defineerida, 
näiteks S. Danilenko monograafias figureerib 19 määratlust (Šelov, 1998), ent 
kokkuvõtvalt loetakse termini , eriti teadustermini puhul oluliseks definitsiooni, 
kusjuures äärmiselt täpset definitsiooni.. Prantsuse teadlane A. Rey järgi on “võimalik, 
et definitsioon on termini probleemi kese”(Rey, 1979). 
9Terminid kui oskuskeele nimetusüksused on määratletud erialamõistestikuga, 
erialase mõisteliigitusega, mis aja jooksul võib sisuliselt täpsustuda, seepärast tuleb 
seda kogu aeg korrastada. (Kull, 2000). 
Tänapäeva terminoloogiatöö põhimõtteks on, et terminoloogiatöö peab olema 
hästi koordineeritud, põhivormiks on terminite korraldamine kartoteegiks, selle alusel 
järk-järgult oskussõnastikuks ning lõppfaasiks on terminoloogia korrastamine, kus 
terminid seatakse vahekorda eriala mõistestikuga. Töö lõpeb oskussõnastiku või 
terministandardi koostamisega, mis on kõige rangemaks terminoloogia ühtlustamise 
vormiks. Antud magistritöös töötati osaliselt olemasolnud, osaliselt oma töö 
tulemusena valminud kartoteegi alusel välja defineeriv seletav kommenteeriv 
kolmkeelne aktinomeetria ja atmosfäärioptika oskussõnastik. Terminoloogia 
ühtlustamisel on tulevikus kindlasti veel palju teha. On püütud jälgida terminitele 
esitatavaid kindlaid nõudeid – termin olgu võimalikult ühetähenduslik, süsteemne, 
selge, täpne, ökonoomne ja vastaku keelereeglitele (Kull, 2000). Mõistesüsteemi on 
kergem edasi anda kirjeldavate, olulisi tunnuseid kajastavate terminite abil, seega 
ökonoomsuse nõudeid pole alati suudetud järgida. Et Eestis on juba samuti mõnda 
aega räägitud sallitavast ja isegi soovitatavast variatiivsusest terminoloogias (Kull, 
Saari, 1975), siis on püütud ka antud töös pakkuda terminile variante ja sünonüüme. 
Kuna terminitarvitus ei piirdu ainult tõsiteadusliku tööga, vaid neid kasutatakse ka 
õppe- ja selgitustööl, ajakirjanduses jne., siis on püütud säilitada kõrvu nii vana kui ka 
uus termin, vahel ka lisaks triviaalsem, rahvapärasem vorm. U. Mereste poolt välja 
käidud põhimõtet nn. ületuspõhimõte- (Mereste 1969) – arvestada ja vältida teiste 
keelte piisamatusi, järelikult püüda kujundada paremat terminoloogiat, toetudes 
rohkemale kui ühele keelele, on püütud jälgida ka käesolevas töös. 
 
Meteoroloogiasõnastiku projekt 
Nagu juba öeldud, oli esialgne andmebaas umbes pooles ulatuses olemas 
inglise keeles ja vene keeles ning neile tuli leida eestikeelne vaste, vajadusel ka lisada 
seletus. Töö oli siiski aeganõudev, märksõnu oli erakordselt palju, osa neist tuli kohe 
välja jätta, sest nad polnud otseselt seotud aktinomeetria ja atmosfäärioptikaga. Ka 
otsustasin välja jätta terminid, mis on üldiselt arusaadavad ja ei vaja lahtiseletamist, 
eriti kui sama, juba selgitatud sõnatüvi rohkesti kordus. Nii jäid näiteks välja sellised 
märksõnad nagu light phenomenon (valgusnähtus), light ray (valguskiir), light source 
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(valgusallikas) jne, kuna nad on üheselt mõistetavad (ehkki sõna light võib tähistada 
ka kerget, ei sobi see antud konteksti ja seega vääritimõistmist ilmselt ei 
põhjusta).Esialgne andmebaas vajas kaasajastamist, kuna algmaterjalina kasutatud 
teatmeteosed olid osaliselt vananenud. See tähendas näiteks paljude instrumentide 
nimetuste väljajätmist, mida tänapäeval enam praktiliselt ei kasutata (näiteks 
Michelsoni aktinograaf, Savinovi aktinomeeter ja pürgeomeeter jne.). Samas tuli sisse 
tuua uusi märksõnu. 
 Iseseisval märksõnade otsingul, nagu ka tõlkimisel–selgitamisel, kasutasin  
kõiki mulle kättesaadavaid teatmeteoseid. Kuna märksõnad olid koostatud ingliskeelse 
tähestiku järgi, otsustasin ka jätkata samamoodi (ingliskeelne märksõna, eestikeelne ja 
venekeelne tõlge, eestikeelne seletus). Et märksõnad on ingliskeelse tähestiku järgi 
paika pandud, siis kasutasin peamiselt ingliskeelseid allikaid. Põhilised neist olid 
International Meteorological Vocabulary (IMV), EnDic2000 (soome, eesti, inglise, 
saksa, rootsi, läti ja vene keeles), the Photonics Dictionary (PD), Glossary of 
Meteorology (GM) ja vene–inglise Meteorologitsheskii slovar’ (MC). Üllatav oli 
seejuures asjaolu, et uuemad väljaanded (IMV, EnDic) sisaldasid antud tööks 
vajalikku sõnavara küllalt kasinalt, aga loomulikult, olles mitmekeelsed, ei saagi nad 
pretendeerida põhjalikkusele mingil kitsamal alal. 
Tõlkimisel ja eriti muidugi selgitamisel oli teatmekirjandusel eriti tähtis roll. 
On olemas paar tuhat terminit sisaldav eesti-vene, vene-eesti meteoroloogiasõnastik, 
mis on avaldatud 1964. a. ilmunud käsiraamatu “Üld- ja agrometeoroloogia” lõpus. 
Spetsiaalset inglise-eesti ja eesti-inglise meteoroloogiaalast sõnastikku Eestis pole. 
Milvi Jürissaar on koostanud Tartu Lennukolledžile 1998.a. meteoroloogiaõpiku 
(Jürissaar, 1998), mis on mõeldud era–ja ametlenduritele, mille lõpus on ka tekstis 
esinevate mõistete tõlge (umbes 260 ühikut). Enamus mõisteid, sageli ka selgitusi, tuli 
siiski ise  tõlkida, kuna ei õnnestunud meie teatmeteostest vastavat definitsiooni või 
selgitust leida. Põhilised minu käsutuses olnud teabeallikad olid järgmised: Teaduse ja 
Tehnika Seletav Sõnaraamat (TTSS), Tehnikaleksikon (TL), Eesti Entsüklopeedia 
(EE) ja Eesti Nõukogude Entsüklopeedia (ENE), venekeelsetest juba mainitud 
Meteorologitsheskii slovar. Definitsioonid ja selgitused erinevad neis väga sageli. 
Püüdsin lasta termineid kontrollida eriala asjatundjatel, aga töö mahu ja aja nappuse 
tõttu olen kindel, et see töö peab jätkuma. Spetsiifilised probleemid peale eelpool 
mainitud üldiste olid alljärgnevad: 
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1. Tõlkevariandi leidmine, kui antud termin oli kasutusel mitme mõiste 
tähistamiseks. 
Näiteks sõna radiant (valgusallikas, (valgust)kiirgav). Tähendusi võib olla 
mitu 1.kiirgaja, valgusallikas (seotud elektromagnetilise kiirguse väljutamise või 
mõõtmisega), 2.(astronoomias meteoorisaju puhul) taevasfäär, kust meteoorid 
ilmuvad, 3.(virmaliste kirjeldamisel)  punkt, kus virmalised näiliselt alguse saavad, 
4.omadussõna täiendina nimisõna ees (radiant energy). Antud töös on säilitatud 1. ja 
3. punkti selgitus, sest aktinomeetrias ja optikas räägime nendest tähendustest. 
Sama lugu on näiteks mõistega actinometric observation. Sõna observe on 
enamasti kasutusel visuaalse vaatluse tähistamiseks (näiteks pilvisuse hulk ja liik), 
meteoroloogias aga väljendab see traditsiooniliselt ka mõõtmist, nii et actinometric 
observation tähendab vaatlust andmete saamiseks kiirgusvoogude kohta energeetilistes 
ühikutes. Seega olen tõlkele lisanud sõna “mõõtmine”. 
2. Teatud märksõnad on tunginud võõrale territooriumile, näiteks active layer 
(frost zone, mollisol), tegevkiht, on tegelikult mullateaduse ja bioloogia termin, aga on 
aktinomeetriaga seotud sedavõrd, kuivõrd sulamine on samuti seotud kiirguslike 
protsessidega. Samasse kategooriasse kuulub exposure, time of exposure 
ekspositsioon, säritamine. Fotograafias tavaline termin, mis tähistab säritamist, 
säritusaega, on aktinomeetrias laialdaselt kasutusel, tähistades mingi objekti avatust 
valgusele ja valgustamise aega. 
3. Sõnakasutuse erinevus erinevais riikides, maailmajagudes jne. Sõnad 
aktinomeetria ja radiomeetria tähistavad ühte ja sama mõistet, kiirguse mõõtmist ja 
selle uurimisega tegelevat teadusharu. Aktinomeetria on tavaliselt rohkem kasutusel 
idapoolsetes riikides (ka endise NSVL aladel, seega ka Eestis) ja radiomeetria 
läänepoolsetes. Tegemist on siinmail väga juurdunud terminiga, seetõttu on see ka 
sõnastikus säilitatud radiomeetria kõrval. 
4. Märksõna esmasel kasutamisel on tavaliselt lisatud ka teised 
kasutusvariandid, ja et vältida liigmahukust, pole teisi kasutusvariante täpselt samas 
tähenduses hiljem enam esitatud, ehkki valmis suures sõnastikus hakkavad nad ilmselt 
esinema koos viite- ja viitenumbriga. 
5. Eestikeelsed terminid päike ja maa on kasutusel nii väikese kui suure 
algustähega, võrdle päikesekiirgus( solar radiation) ja Päikese kiirgus (Sun’s 
radiation), samuti maapind (earth (surface)) ja Maa pind (näiteks, radiation of the 
Earth). Suur täht eesti keeles tähistab planeeti ja väike üldnimetust.. 
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6. Mitmesuguste füüsikaseaduste puhul on antud töös  ruumi kokkuhoiu 
mõttes välditud valemeid, ehkki suures sõnastikus on mõttekas nad ära tuua. Samal 
põhjusel on paljud selgitused liiga üldsõnalised ja sellistena ehk spetsialistile 
pinnapealsed. 
 
 
Kokkuvõtteks tuleb öelda, et töö sõnastiku koostamisel jätkub. Lähim väljund antud 
töö aktinomeetriat puudutavale osale saab olema selle ilmumine järgmisel aastal Eesti 
kiirguskliima teatmiku osana Keskkonnaministeeriumi väljaandena. Suure sõnastiku 
valmimine võtab veel ae 
ga. 
 
 
EMHI-s koostatava meteoroloogiasõnastiku aktinomeetriat ja 
atmosfäärioptikat puudutav osa 
 
 
 
inglise  eesti vene def allikas 
absorbed radiation neeldunud kiirgus поглощенная радиация, 
поглощенное излучение 
pealelangeva kiirgusenergia muutumine 
teiseks energialiigiks, tavaliselt 
soojuseks. 
 MC 
absorbed solar 
radiation 
neeldunud 
päikesekiirgus 
поглощенная солнечная 
радиация 
päikeseenergia, mis on neeldunud 
atmosfääri koostisgaasides, pilvedes, 
aluspinnas jms  
 MC 
absorption coefficient, 
absorption factor, 
coefficient of 
absorption 
neeldumistegur, 
neeldetegur, 
neeldumiskoefitsient 
коэффициент 
поглощения, показатель 
поглощения 
 arv, mis näitab, missugune osa keha 
pinnale langevast kiirgusvoost neeldub 
kehas 
 TL 
absorption line neeldumisjoon линия (спектра) 
поглощения 
 kitsaim lainepikkuste või  
kiirgusenergia sageduste ulatus, mis 
võib neelduda keskkonnas 
PD  
absorption spectrum, 
reversal spectrum 
 neeldumisspekter, 
neeldespekter, 
absorptsioonispekter 
спектр поглощения   nimetatakse ka spektraalseks 
neeldumisaknaks, spektripiirkond, mis 
moodustub materiaalsest keskkonnast 
filtreeritud kiirgusest 
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accumulated radiation kiirgussoojuse summa сумма тепла (радиации) teatava ajaühiku jooksul 
akumuleerunud soojushulk 
  
accumulated radiation, 
built-up radiation, 
global radiation, total 
radiation 
summaarne kiirgus суммарная радиация, 
суммарное 
(результирующее) 
излучение 
 otsese ja hajusa kiirguse summa   
actinoclimatology aktinoklimatoloogia актиноклиматология Päikeselt, Maa pinnalt ja atmosfäärist 
lähtuvaid kiirgusvoogusid käsitlev 
klimatoloogia osa 
  
actinogram, 
pyrheliogram 
aktinogramm, 
pürheliogramm 
актинограмма, 
рентгенограмма, 
пиргелиограмма 
pürheliograafiga (aktinograafiga) tehtud 
üleskirjutus 
  
actinograph, 
pyrheliograph 
aktinograaf, 
pürheliograaf 
актинограф, 
пиргелиограф 
registreeriv pürheliomeeter 
(aktinomeeter) 
  
actinology aktinoloogia актинология ōpetus päikesekiirgusest (on tehtud 
ettepanek võtta aktinomeetria asemel 
kasutusele aktinoloogia) 
 MG 
actinometer aktinomeeter актинометр Instr. päikese otsese kiirguse 
mõõtmiseks 
MG 
actinometric dates aktinomeetrilised 
vaatlusajad 
актинометрические 
сроки 
kellaajad keskmise kohaliku aja järgi, 
mil teostatakse nn tähtajalisi 
aktinomeetriliste vaatlusi 
  
actinometric index aktinomeetriline indeks актинометрический 
индекс 
kiirguse vōi valguse poolt keemilise 
reaktsiooni esilekutsumise vōimet 
näitav indeks, näiteks fotograafias vōi 
pigmentide värvimuutusel  
  
actinometric integrator aktinomeetriline 
integraator 
актинометрический 
интегратор 
mōōteriist mingi ajavahemiku jooksul 
saabunud kiirguse hulga 
registreerimiseks 
  
actinometric 
observation 
aktinomeetriline vaatlus актинометрическое 
наблюдение 
vaatlusandmete saamine 
kiirgusvoogude kohta energeetilistes 
ühikutes 
  
actinometric 
radiosonde 
aktinomeetriline 
raadiosond 
актинометрический 
радиозонд 
raadiosond, millel lisaks temperatuuri, 
rōhu ja ōhuniiskuse anduritele on 
bilansomeeter pikalainelise kiirguse 
öiseks mōōtmiseks 
  
active surface aktiivpind, tegevpind активная поверхность 
раздела, деятельная 
поверхность (почвы) 
kiirgust neelav pind   
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aerosol attenuation aerosoolne 
nōrgenemine 
аэрозольное ослабление kiirguse nōrgenemine ōhus aerosoolse 
hajumise ja neeldumise koosmōjuna 
  
aerosol scattering aerosool(ne) hajumine аэрозольное рассеяние; 
рассеяние аэрозолями 
kiirguse hajumine atmosfääris 
aerosooliosakestel 
  
airglow,light of the 
night sky,night sky, 
night sky light, night 
sky luminescence, 
permanent aurora 
atmosfääri helendus собственное свечение 
атмосферы, светимость 
ночного неба 
öösel märgatav gaasi 
kvaasistatsionaarne helendus atmosfääri 
kõrgemates kihtides madalatel ja 
keskmistel laiustel, toimub molekulides 
päeval salvestatud kiirgusenergia arvel, 
Päikeselt lähtuva korpusklite vöö toimel 
või muudel põhjustel, olemuselt 
fotokeemiline 
  
airglow, night glow, 
night-sky light, night 
airglow, night-sky 
luminescance, night-
sky luminosity, night-
sky brightness, 
permanent aurora 
öötaevahelendus 
(atmosfääri helendus) 
свечение ночного неба, 
светимость ночного 
неба, свет ночного неба 
    
albedo albeedo альбедо pinnalt peegeldunud ja pinnale 
langenud elektromagnetilise kiirguse 
intensiivsuste suhe; sōltub kiirguse 
langemisnurgast, aluspinna struktuurist 
ja niiskusesisaldusest 
  
albedo of clouds pilvede albeedo альбедо облаков pilvede peegeldusvõime    
albedograph, 
recording albedometer 
albeedograaf альбедограф isekirjutav albeedomeeter   
albedometer albeedomeeter альбедометр mōōteriist pinna peegeldusvōime 
(albeedo) mōōtmiseks; selleks on 
vōimalik kasutada vastuvōtupinnaga 
allapoole suunatud püranomeetrit 
  
all-sky-photometer taevavõlvi fotomeeter фотометр небесного 
свода 
 seade taevavõlvi kiirgusmõõtmisteks   
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alpine 
glow,Alpenglow, 
Alpenglühen 
hämaruse helendus 
mägede tippude 
kohal,alpihelendus 
сумеречное свечегие над 
горными вершинами 
 päikeseloojangu värvide taasilmumine 
mäetipule, mõnikord nähtav pärast 
algsete värvide kadumist, samuti enne 
päikesetõusu 
 GM 
alpine glow, 
Alpenglühen, 
alpenglow 
alpihelendus пурпурный свет 
"горение" Альп, 
альпийское сияние 
mäetippude värvumine roosaks vōi 
kollaseks enne päikesetōusu vōi pärast 
loojumist 
  
altitude of the sun, 
sun`s altitude 
Päikese kõrgus высота Солнца  Päikese ja horisondi vaheline nurk   
Andes lightning, 
Andes lights, Andes 
glow 
Andide helendus свечение Анд (тихие 
электрические разряды в 
горах) 
vaikne koroonalahendus mäestike 
kohal, nähtav sadade kilomeetrite 
kaugusele 
  
Ångström 
compensation 
pyrheliometer 
Ångströmi 
kompensatsioon-
pürheliomeeter,  
компенсационный 
пиргелиометр 
Ангстрёма, 
пиргелиометр 
Онгстрёма 
 instr. Päikese otsese kiirguse 
mõõtmiseks, koosneb 2 ühesugusest 
Päikesele orienteeritud mustast 
mangaanplaadist, mille tagaküljele on 
liimitud termopaar, üks plaat on päikese 
käes, teine varjutatud.Kiirguse intens. 
määratakse termoelektrilise voolu järgi 
kompensatsiooni meetodil. 
  
Ångström 
pyranometer 
Ångströmi 
püranomeeter 
пиранометр Ангстрёма, 
компенсационный 
пиранометр Онгстрёма 
Instr. päikese hajusa kiirguse 
mõõtmiseks. 
  
Ångström 
pyrgeometer 
Ångströmi 
pürgeomeetrer 
пиргеометр Ангстрёма  instr. maapinna pikalainelise kiirguse 
mõõtmiseks 
  
anomalous refraction anomaalne murdumine аномальная рефракция 1. valguse murdumine atmosfääris 
normaalsest erineva tihedusega 
ōhukihtidel, miraazi tekkepōhjus; 2. 
raadiolainete murdumine atmosfääris, 
mis tingib nende anomaalse 
(superstandardse vōi substandardse) 
levi 
  
anomalous 
transparency 
anomaalne läbipaistvus аномальная 
прозрачность 
normist erinev läbipaistvus    
anticorona, Brocken 
bow, Brocken` 
spectre, Brocken glory 
antikroon, Brockeni 
helendus 
антикорона, брокенская 
глория 
 difraktsiooninähtus, väga sarnane 
koroonale, ilmub vaatajast kuu või 
päikese vastas olevale varjule 
 GM 
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anyicrepuscular arch, 
antitwilight arch 
hämaruse vastukaar противосумеречная дуга, 
противосумерки 
roosa või lillakaspunane riba 
antisolaarpunkti kohal hämarikus, tekib 
päikeseloojangul ja kaob päikesetõusul 
  
apparent brightness, 
apparent luminance 
näivheledus кажущаяся яркость  helendus tumeda kauge objekti suhtes 
nägemisvälja objekti  suunas olevas 
piirkonnas 
GM  
apparent, rational, 
geometrical, 
true,visible, celestial 
horizon 
näiv horisont видимый горизонт  vaadeldava taeva ja maiste objektide 
ülemine piir, k. a. läheduses olevad 
looduslikud takistused, näib kauge 
piirina, kus maa ja taevas kohtuvad 
 GM 
apparent solar 
time,true solar day 
tõeline päikeseaeg истинное солнечное 
время 
tõeline päikeseaeg võrdub Päikese 
keskpunkti tunninurgaga, millele on 
liidetud 12 tundi  
 ENE 
Arago-Davy 
actinometer 
Arago-Davy 
aktinomeeter 
актинометр Араго-Дэви lihtsaim püranomeeter, mis koosneb 
kahest elavhōbetermomeetrist, millest 
ühe reservuaar on must, teisel 
peegeldav; temperatuuride vahe on 
proportsionaalne summaarse vōi 
peegeldunud kiirgusega 
  
arctic haze arktiline somp арктическая мгла Arktikas esinev somp, mis vähendab 
horisentaalset ja kaldu nähtavust, vōib 
ulatuda 10 km kōrgusele; vaatleja näeb 
teda sinakashallina, kui on seljaga 
Päikese poole ja punakaspruunina, kui 
on näoga Päikese poole. Puudub kindel 
alumine ja ülemine piir. 
 GM 
area of sunspots päikeseplekkide pind площадь солнечных 
пятен 
 päikeseplekid on suhteliselt tumedad 
alad Päikese pinnal.Esinevad tavaliselt 
paarikaupa mõnest päevast mitme 
kuuni, tavaliselt korduvad tsüklitena 
GM  
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ashen light, earthlight, 
earth-shine 
tuhkvalgus (Maalt 
peegeldunud valgus 
Kuu varjuküljele, astr.) 
пепельный свет, земной 
свет, свечение земной 
атмосферы 
 Kuu otseselt valgustamata pinnaosa 
nõrk helendus, mida põhjustab Maalt 
peegeldunud päikesevalgus 
 ENE 
astronomical sunshine 
duration, geografical 
sunshine duration 
võimalik päikesepaiste 
kestus 
возможная 
продолжительность 
солнечного сияния 
 päikesepaiste kestus, mis oleks antud 
kohas pidevalt selge ilma korral, võrdub 
päeva pikkusega 
 MC 
astronomical twilight astronoomiline hämarik астрономические 
сумерки 
ajavahemik hommikul momendist, mil 
Päikese kese on 18° allpool horisonti 
kuni päikesetõusuni ja õhtul 
päikeseloojangust kuni päikese keskme 
jõudmiseni allapoole horisonti 
 GM 
azure, blue, blue of the 
sky 
taevasina лазурь, синева неба, 
голубой цвет неба 
    
atmosphere scattering 
indicatriss 
atmosfääri hajumise 
indikatriss 
атмосферная 
индикатриса рассеяния 
valguse ruumilist hajumist molekulidelt 
ja aerosoolidelt kirjeldav joon; tahked ja 
vedelad osakesed atmosfääris 
muudavad hajumise suunatuks 
valdavalt ettepoole (Maa pinna poole), 
molekulaarne hajumine puhtas gaasis 
on sümmeetriline 
  
atmospheric 
absorption 
 neeldumine 
atmosfääris 
атмосферное 
поглощение, 
атмосферная абсорбция 
kiirgusenergia muundumine 
vastasmõjus atmosfääri osakestega 
soojus-, mehaaniliseks, elektri- jt. 
energialiikideks 
  
atmospheric 
attenuation, 
attenuation of solar 
radiation, 
[atmospheric 
extinction] 
kiirguse nõrgenemine 
atmosfääris 
ослабление радиации в 
атмосфере, атмосферное 
ослабление солнечной 
радиации 
kiirgusvoo tiheduse vähenemine 
atmosfääri läbimisel erinevatel 
atmosfääris sisalduvatel struktuuridel 
(molekulid, aerosoolid, sademed, pilved 
jne.) neeldumise ja hajumise tõttu 
  
atmospheric back 
radiation, atmospheric 
counter radiation, 
back radiation, 
downward 
atmospheric radiation 
atmosfääri vastukiirgus встречное излучение 
(атмосферы), 
противоизлучение 
(атмосферы), излучение 
атмосферы, 
направленное к земле 
 atmosfääri infrapunane kiirgus 
lainepikkuste vahemikus 4 -120 µm, 
mis on suunatud maapinna poole ja 
osaliselt kompenseerib  viimase kiirgust 
selles spektri piirkonnas 
 MC 
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atmospheric diffusion, 
atmospheric scattering 
hajumine atmosfääris атмосферная диффузия, 
атмосферное рассеяние 
 valguse hajumine atmosfääris 
aerosooli, õhu jne. molekulide läbimise 
või neilt peegeldumise tagajärjel 
  
atmospheric 
extinction, 
atmospheric 
attenuation 
 kiirguse nõrgenemine 
atmosfääris 
атмосферная 
экстинкция, 
атмосферное ослабление 
радиации, ослабление 
радиации в атмосфере 
valgusvoo tiheduse vähenemine 
atmosfääri läbimisel kiirguse 
neeldumise ja hajumise tõttu 
  
atmospheric heat 
radiation 
atmosfääri 
soojuskiirgus, 
atmosfääri pikalaineline 
kiirgus 
тепловое излучение 
атмосферы 
 tavaliselt atmosfääri kiirgus 
lainevahemikus 4 - 120 µm 
 MC  
atmospheric opacity atmosfääri sumedus мутность атмосферы atmosfääri võime vähendada teda läbiva 
valguse intensiivsust, kasvab koos 
atmosfääris sisalduvate tahkete ja 
vedelate osakeste kontsentratsiooni 
suurenemisel. 
  
atmospheric optics atmosfäärioptika атмосферная оптика atmosfäärifüüsika haru, mis uurib 
atmosfääri optilisi omadusi 
(ultravioletse, nähtava ja infrapunase 
kiirguse hajumine, neeldumine, 
murdumine, peegeldumine ja 
difraktsioon), samuti aerosoolidest ja 
meteooridest põhjustatud optilisi 
nähtusi 
  
atmospheric radiation atmosfääri kiirgus атмосферное излучение  infrapunane kiirgus, mida kiirgab 
atmosfäär 
  
atmospheric radiation 
budget 
atmosfääri 
kiirgusbilanss 
радиационный баланс 
атмосферы 
Päikeselt ja maakera pinnalt lähtuvate 
atmosfääris neelduvate ja peegelduvate 
atmosfääri läbivate ja tema poolt 
kiiratavate kiirgusvoogude bilanss 
  
atmospheric reflection kiirte peegeldamine 
atmosfäärist 
отражение лучей 
атмосферой 
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atmospheric 
refraction, 
astronomical 
refraction 
refraktsioon 
atmosfääris 
атмосферная рефракция elektromagnetilise kiirguse trajektoori 
kõverdumine atmosfääris tingituna õhu 
tiheduse ja murdumisnäitajaga 
vähenemisest kõrgusega; sõltuvalt 
objektist on valgusel astronoomiline ja 
maapealne refraktsioon. 
  
atmospheric scattering atmosfääriline 
hajumine 
атмосферное рассеяние  kiirguse hajumine atmosfääris olevail 
osakestel 
  
atmospheric shimmer, 
terrestrial scintillation 
atmosfääri virvendus, 
õhuvirvendus 
атмосферное мерцание, 
мерцание света в 
атмосфере 
turbulentsist tingitud atmosfääri 
optiliste omaduste muutumisega 
kaasnev kaugete objektide kujutise näiv 
liikumine või valgusallika vilkumine 
  
atmospheric transfer 
of long-wave radiation 
pikalainelise kiirguse 
ülekanne atmosfääris 
перенос 
длинноволнового 
излучения в атмосфере 
    
atmospheric 
transparency 
atmosfääri läbipaistvus nрозрачность атмосферы iseloomustab kiirguse läbimist 
atmosfääris seoses mingi spektri 
piirkonna, integraalse, pikalainelise või 
lühilainelise kiirgusega  
  
atmospheric unit mass atmosfääri ühikmass единичная масса 
атмосфера 
atmosfääri mass, mille päikesekiir läbib 
seniidist maapinnani normaalse 
õhurõhu korral 
  
atmospheric visibility atmosfääri nähtavus атмосферная видимость  nähtavuse ulatus, s.o. vahemaa,mille 
tagant on veel võimalik eristada 
nähtavaid objekte 
 MC 
attenuation of 
radiation in the 
atmosphere 
kiirguse nõrgenemine 
atmosfääris 
ослабление радиации в 
атмосфере 
    
attenuation of 
radiation in the ideal 
atmosphere 
kiirguse nõrgenemine 
ideaalses atmosfääris 
ослабление радиации в 
идеальной атмосфере 
 kiirguse vähenemine  ideaalses 
atmosfääris s.t. teoreetilises 
atmosfääris, mis ei sisalda veeauru, 
tahkeid ega vedelaid osakesi. Ideaalne 
atmosfäär paistab silma optiliste 
omaduste püsivusega 
 MC 
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aureole, halo oreool, kroon, 
kiirtepärg 
ореол, венец, нимб, 
светлое сияние, 
околосолнечный ореол 
 üks arvukatest atmosfääri optilistest 
nähtustest, mis ilmub värviliste või 
valkjate ringide ja kaartena Kuu või 
Päikese ümber jääkristalle sisaldava 
pilve taustal või jääkristallide saju 
korral. Oreool võib esineda kas punaka 
rõngana ümber Päikese või Kuu, 
koroona sisemise rõngana või ereda, 
kindla kujuta rõngana Päikese ümber 
pilvede puudumisel.  
 GM 
Aurora borealis, 
northern lights,aurora 
borealis 
põhjavalgus, 
polaarvalgus, 
virmalised 
северное сияние  põhjapoolkeral esinevad virmalised   
auroral draperies virmaliste kardinad  драпри полярного 
аврорального сияния, 
авроральные занавеси 
    
auroral latitudes virmaliste laiuskraadid широты полярных 
сияний 
    
auroral storm magnettorm virmaliste 
mõjul 
магнитная буря (под 
влиянием полярного 
сияния) 
 Maa magnetvälja väga tugev, 
korrapäratu, kiire muutumine, seotud 
Päikese korpuskulaarkiirguse voo 
muutumisega Päikese aktiivsuse 
kõrgperioodil. 
 ENE 
available solar 
radiation 
võimalik päikesekiirgus доступная солнечная 
радиация 
    
average coefficient of 
atmosphere 
transparency 
keskmistatud 
atmosfääri 
läbipaistvustegur 
осредненный 
коэффициент 
прозрачность атмосферы 
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average local time kohalik keskmine 
päikeseaeg 
среднее местное время  kokkuleppeline keskmine päikeseaeg. 
Tõeline päikeseaeg keskmistatakse nn 
keskmiseks päikeseajaks, see võrdub 
ühtlaselt mõõda ekliptikat liikuva 
kujuteldava punkti (nn. keskmise 
päikese) tunninurgaga. 
 EE 
backscattering, 
backscatter, backward 
scatter 
hajumine vastassuunas, 
tagasihajumine 
обратное рассеяние, 
отраженное рассеяния 
    
backstays of the sun, 
Jacob s ladder, ropes 
of Maui 
säramine pilve tagant иззаоблачное сияние  päike paistab läbi pilvekihi hajusate 
avauste turbiidsesse (tolmusesse või 
ähmasesse õhku), eredad ribad on 
eristatavad kohtades, kus mitmed 
päikesekiired läbivad pilvealuseid kihte 
 GM 
band spectrum, 
banded spectrum 
ribaspekter линейчатый спектр, 
полосатый спектр 
 spekter, mis koosneb suurest hulgast 
laiadeks ribadeks koondunud joontest 
 ENE 
Bishop`s ring Bishopi ring кольцо Бишопа  punakaspruuni ringiga (ligikaudu 15°) 
ümbritsetud  sinakasvalge ketas, mille 
keskpunktis on Päike. Tekib atmosfääri 
väga kõrgetes kihtides. 
  
black body energy musta keha energia энергия излучения 
черного тела 
 absoluutselt musta keha poolt kiiratav 
energia 
  
black body radiation musta keha kiirgus излучение (абсолютно) 
черного тела, 
равновесное излучение 
 elektromagnetiline kiirgus ideaalselt 
mustalt kehalt   kiirgusenergia 
teoreetiline maksimum, mida keha võib 
kiirata antud temperatuuril  
 GM 
black body, complete 
radiator, black body 
radiator, absolute 
black body, Plankian 
radiator 
mustkiirgur, 
absoluutselt must keha, 
absoluutkiirgur, 
ideaalkiirgur, Plancki 
kiirgur 
абсолютно черное тело, 
интегральный 
излучатель, излучатель 
Планка, планковский 
излучатель, идеальный 
излучатель 
 ideaalne keha, mis igal temperatuuril 
neelab kogu talle langeva kiirguse, 
sõltumata selle spektraalsest koostisest  
 ENE 
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blue flash, blue  green 
flame, green segment 
helesinine kiir голубой луч  ereroheline päikese ülemise osa värvus, 
nähtav harva, kui päikeseketas loojub 
selge horisondi taha 
 GM 
bolometer bolomeeter болометр  instrument, mis mõõdab kiirguse 
intensiivsust, teatud tüüpi aktinomeeter 
  
Bouguer`s formula Bouger`i valem формула Буге  valem atmosfääri läbipaistvuse 
määramiseks 
  
Bouguer`s halo, 
Ulloa`s ring 
Bouguer`i halo гало Буге, глория  harva jälgitav nõrk, valge ringikujuline 
kaar või täielik valgusring raadiusega 
39°, keskendub antisolaarpunktile  
 GM 
Bouguer`s law- 
Bouguer`s-Beer`s law 
Bouguer`i seadus, 
Bouguer`i-Beeri seadus 
закон Буге, закон Буге-
Бера 
 neeldumisseadus   
bow, rainbow kaar, vikerkaar дуга, радуга  optikanähtus, moodustub päikesekiirte 
murdumisel ja peegeldumisel 
vihmatilkadelt 
  
break of day, day 
break, dawn, first light 
koidik, koit рассвет     
bright segment, 
twilight arch, 
crepuscular arch 
hämariku kaar сумеречная дуга, дуга 
заря 
 nõrgalt hõõguv riba, mis ilmub 
horisondi kohale pärast päikese 
loojumist või enne päikesetõusu 
 GM 
brightness heledus, eredus яркость     
Brocken bow, 
anticorona 
Brockeni glooria, 
Brockeni helendus, 
antikroon 
брокенская глория, 
антикорона 
 difraktsiooninähtus, väga sarnane 
koroonaga, ilmub vaataja varjule.Et 
teda näha, peab vaatleja pilvest või 
udust kõrgemal asuma 
 GM 
Brocken spectre Brockeni viirastus 
(spekter) 
брокенский призрак, 
глория 
 teatud tingimustes taevavõlvile tekiv 
tohutu kujutis, nime saanud Harzi 
mäestikus Brockeni mäe järgi (vaatleja 
vari lasub lähedal asuvaile pilvedele, 
tekitades mulje hiiglaslikust 
viirastusest) 
 MG 
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candela, cd kandela (üh.), cd кандела, свеча, св., 
международная свеча 
 valgustugevuse ühik SI süsteemis   
Cellini`s halo, 
Heiligenschein 
Cellini halo гало Челлини (род 
глории), венец Челлини 
 hajus valge ring vaatleja pea varju 
ümber kastesel murul madala päikese 
korral 
  
Chappius bands Chappiuse ribad  полосы Чепиуса (слабые 
диффузные полосы 
поглощения 
радиационным озоном в 
интервале 4500-6500 А) 
 osooni neeldumisriba vahemikus 450-
650 nm 
  
chromatic aberration kromaatiline 
aberratsioon 
хроматическая 
аберрация 
 optikasüsteemis tekkiva kujutise 
moonutis, mille korral on kujutisel 
vikerkaarevärvilised ääred 
 EE 
chromosphere kromosfäär хромосфера  fotosfääri kohal asuv Päikese 
atmosfääri osa, nähtav ainult täieliku 
päikesevarjutuse korral 
 EE 
chromospheric 
eruption 
kromosfäärne purse хромосферная вспышка, 
хромосферное 
извержение 
 loide Päikese kromosfääris   
circumhorizontal arc horisondilähedane kaar дуга у горизонта (вид 
гало), 
окологоризонтальная 
дуга, паргелический 
круг 
 halonähtus, rõngas, mis kulgeb 
horisondiga rööbiti samal kõrgusel 
päikesega 
  
circumpolar radiation, 
global radiation 
tsirkumpolaarne kiirgus циркумполярная 
радиация, глобальная 
радиация 
 taevasfäärilt saabuva hajusa kiirguse ja 
Päikese otsese kiirguse voogude 
summa, summaarne kiirgus 
  
civil day, civil time tsiviilne ööpäev гражданские сутки 
(исчисляются от 12 
часов ночи) 
 igapäevases elus kasutatav aeg, mille 
arvamisel loetakse ööpäeva alguseks 
Päikese alumise kulminatsiooni hetk 
(kesköö) 
  
civil twilight tsiviilhämarik гражданские сумерки, 
зенитные сумерки 
 päeva ja öö vaheline aeg, kni päikese 
asendini 6° allpool horisonti 
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clear selge (pilvitu) taevas облачность менее 
одного балла (в 
прогностических 
терминах - облачность 
не более двух баллов) 
 pilvisus mitte rohkem kui 2 palli   
clear cold radiation 
night 
selge öö kiirgusliku 
jahtumisega 
ясная ночь с 
радиационным 
выхолаживанием 
    
clear gap läbipaiste, auk (pilves) 
valgusesähvatus 
просвет     
clear sky, serene sky selge, pilvitu taevas ясно, безоблачное небо     
cloud radiation pilve kiirgus, pilve 
kiiritus 
излучение облака     
coefficient of 
transparency, 
transparency 
coefficient 
läbipaistvustegur коэффициент 
прозрачности 
 aluspinnani jõudnud ja atmosfääri 
ülapiiril mõõdetud kiirgusvoogude suhe 
  
colour temperature värvi temperatuur цветовая температура  temperatuur, mille juures antud 
kiirguse intensiivsuse spektr. jaotus on 
kõige lähedasem abs. musta keha 
vastavale jaotusele 
 MC 
compensating 
pyrgeometer 
kompensatsioonpürgeo
meeter 
компенсационный 
пиргеометр 
 instr. atmosfääri või maapinna 
pikalaineliste kiirgusvoogude 
mõõtmiseks kompensatsioonmeetodil 
  
compensating 
pyrheliometer, 
compensation 
pyrheliometer, 
electrical compensated 
pyrheliometer 
kompensatsioonpürheli
omeeter 
компенсационный 
пиргелиометр 
 instr. paikese otsese kiirguse 
mõõtmiseks kompensatsioonmeetodil 
  
complete radiator, 
perfectly diffuse 
radiator, Planckian 
radiator 
absoluutselt must keha абсолютно черное тело  ideaalne keha, mis igal temperatuuril 
neelab kogu talle langeva kiirguse, 
sõltumata selle spektraalsest koostisest 
 ENE 
contra solem, against 
the sun 
 vastu kellaosuti 
liikumise suunda 
движение "против 
солнца" (против часовой 
стрелки) (лат.) 
 päikesele vastu, st. liikumine, mis 
toimub põhjapoolkeral vastu kellaosuti 
liikumise suunda, lõunapoolkeral  
päripäeva (vastupidi “cum sole”le) 
 GM 
contrast threshold, 
threshold of contrast, 
luminal contrast 
kontrastne 
lävitundlikkus 
порог контрастной 
чувствительности 
 väikseim ereduse kontrast, mis on 
tajutav inimese silma poolt 
eritingimustes 
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corona discharge, 
crown discharge, 
corposant, drush 
discharge, Saint 
Elmo`s fire 
koroonalahendus, 
koroonanähtus, Püha 
Elmo tuled 
коронный разряд, 
явление короны, огни 
святого Эльма 
 helendav, sageli kuuldav 
elektrilahendus, looduses säde- ja 
punktlahenduse vahepeal. Tekib 
objektidel (eriti teravaotsalistel), kui 
elektrivälja tugevus nende pinna lähedal 
ületab 1000 volti/cm. Elmo tuled on 
koroonalahendused teravikel (mastidel, 
piksevarrastel), tekivad atmosfääri 
tugeva elektrivälja korral, nime saanud 
itaalia meremeeste kaitsepühaku järgi 
 GM 
cosmic radiation, 
cosmic rays 
kosmiline kiirgus, 
kosmilised kiired 
космическая радиация, 
космические лучи 
 maailmaruumis suure kiirusega 
liikuvate  laenguga osakeste 
(primaarkiirgus) ja Maa atmosfääris 
nende toimel tekkivate osakeste 
(sekundaarkiirgus) voog. 
 EE 
counterradiation, 
antiradiance, back 
radiation 
vastukiirgus обратная радиация, 
противоизлучение, 
встречное излучение 
 atmosfäärikiirguse allapoole suunduv 
voog 
  
dark heat, infrared 
region, IR range, IR 
part 
infrapunane piirkond инфракрасная часть 
спектра, инфракрасное 
излучение, ИК часть 
elektromagnetkiirgus lainepikkuste 
vahemikus  0,74 – 2000 nm. 
 EE 
dark segment tume spektri piirkond темный участок 
(спектра) 
 sinakashall riba piki horisonti, tõusva 
või loojuva päikese vastas, otse 
vastuhämaruse kaare all, sageli 
kutsutakse ekslikult Maa varjuks 
 GM 
daylight factor päevavalgustustegur коэффициент 
естественной 
освещенности 
 ruumis horisontaalsel pinnal mõõdetud 
valgustuse ja välisvalgustuse suhe  
TTSS  
daylight hours päevaaeg, valge aeg дневное время, дневные 
часы, светлое время дня 
    
daylight illumination, 
daylighting, diurnal 
illumination 
päevavalgustus дневное освещение, 
естественное освещение 
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daylight-saving suveaja sisseviimine перевод летом времени 
(на час) вперёд 
kellaaja muutmine ühe tunni vōrra 
varasemaks vööndiaja suhtes 
vahemikus aprillist septembrini 
  
deformation of solar 
disc 
päikeseketta 
deformatsioon 
деформация солнечного 
диска 
 päikeseketta kuju muutus, tingituna 
atmosfääri refraktsioonist 
 MC 
degree of polarization, 
polarization degree 
polarisatsiooniaste, 
polarisatsioonitegur 
степень поляризации  polarisatsiooni aste mõõt hajusa 
atmosfääri kiirguse korral 
 GM 
dew-bow vikerkaar 
kastepiiskades 
радуга в каплях росы     
diffuse 
illumination,diffuse(d) 
lighting 
hajuvalgustus, difuusne 
valgustus 
рассеянное освещение, 
диффузное освещение 
    
diffuse radiation, 
scattered radiation, 
sky radiation, stray 
radiation 
hajukiirgus, difuusne 
kiirgus 
рассеянная радиация, 
рассеянное излучение 
 päikesekiirgus, mis jõuab maapinnale 
pärast hajumist atmosfääris 
 EE 
diffuse reflection, 
scattered reflection 
hajupeegeldus, difuusne 
peegeldus 
диффузное отражение, 
рассеянное отражение 
 igasugune peegeldumisprotsess, kus 
kiirgus peegeldub eri suunades 
 GM 
diffuse reflector hajupeegeldi, difuusne 
peegeldi 
диффузный отражатель  iga pind, mille ebakorrapärasused on 
nii suured võrreldes pealelangeva 
kiirguse lainepikkusega, et kiired 
peegelduvad mitmetes eri suundades 
 GM 
diffuse solar radiation, 
scattered sky 
radiation,diffuse sky 
radiation, swkylight, 
diffuse skylight 
päikese hajukiirgus, 
difuusne kiirgus, 
difusioonkiirgus, taeva 
hajukiirgus 
рассеянная солнечная 
радиация, рассеянная 
радиация неба, радиация 
небесного свода 
 kiirgus, mis jõuab maapinnale pärast 
otsese kiirguse hajumist õhuosakestel 
 GM 
dim, dull, misty, filmy hägune, hämune мутный, тусклый     
direct (solar) radiation Päikese otsekiirgus, 
otsene päikesekiirgus 
прямая радиация, 
прямая солнечная 
радиация 
 Päikeselt praktiliselt paralleelse 
kimbuna Maale saabuv kiirgus 
  
downward total 
radiation 
langev summaarne 
kiirgus, alanev 
summaarne kiirgus 
нисходящая суммарная 
радиация 
 kiirgus, mis koosneb kogu taevasfäärilt 
saabuvast hajusast kiirgusest ja Päikese 
otsesest kiirgusest 
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darkness, gloom hämarus, pimedus, 
poolpimedus 
мрак, темнота, сумрак, 
сумеречная погода 
(сильное понижение 
освещенности облаками 
или мглою) 
valgustatuse tugev vähendamine  
pilvede või somba tõttu  
  
dusk, twilight hämar сумеречный, темный  aeg tsiviilhämariku ja täieliku 
pimeduse vahel 
 GM 
dust turbidity tolmusumedus, 
tolmutuhmumine 
пылевая мутность, 
пылевое помутнение 
атмосферы 
 läbipaistvuse kahanemine tolmu tõttu   
Earth albedo, albedo 
of the Earth 
Maa albeedo альбедо Земли  Maalt kui tervikult peegeldunud 
päikesekiirguse ja pealelangeva kiirguse 
suhe 
  
Earth shadow, Earth`s 
shadow, umbra of 
(the) Earth 
Maa vari тень Земли  igasugune vari, mis projitseerub  
sombusesse atmosfääri mäetippudelt 
päikesetõusu ja loojangu ajal, ka Maa 
vari kosmoses 
 GM 
Earth-atmosphere 
radiation budget 
süsteemi Maa-
atmosfäär 
kiirgusbilanss 
радиационный баланс 
системы Зеmля-
атмосфера 
 maailmaruumist Maa atmosfääri 
saabuva kiirgusvoo ja sellelt 
peegeldunud, hajunud ja väljuva 
kiirgusvoo algebraline summa 
 MC 
effective radiation, 
effective terrestrial 
radiation 
efektiivne kiirgus ффективное радиация  maapinnalt lähtuva infrapunase 
kiirguse ja atmosfäärist tuleva 
infrapunase kiirguse vahe 
 GM 
effective atmosphere, 
optically effective 
atmosphere 
efektiivne atmosfäär, 
optiliselt efektiivne 
atmosfäär 
(оптически) 
эффективная атмосфера 
 atmosfääri osa, kus hajutatud valgus on 
hämarikus ikka veel nähtav (ülemine 
piir 50-60 km) 
 GM 
 
effective atmospheric 
radiation, net 
atmospheric radiation 
atmosfääri efektiivne 
kiirgus 
эффективное излучение 
(атмосферы) 
    
effective nocturnal 
radiation 
öine efektiivne kiirgus ночное эффективное 
излучение 
 vt. efektiivne kiirgus  CM 
emission line kiirgusjoon, 
emissioonjoon 
линия излучения, полоса 
излучения, эмиссионная 
линия 
 kitsas lainepikkuse või sageduse riba, 
mille piires aine kiirgab energiat  
 GM 
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emission, emission of 
radiation 
kiirgamine, kiirgus, 
kiirgumine, radiatsioon, 
emissioon 
излучение, 
лучеиспускание, 
эмиссия, радиация 
 osakeste siirdumine tahkest ainest või 
vedelikust gaasilisse keskkonda või 
vaakumisse 
 EE 
emitting atmospheric 
layer 
kiirgav atmosfäärikiht излучающий слой 
атмосферы 
 atmosfäärikiht,millest väljub selline 
kiirgus maailmaruumi, mis ei kattu 
maapinna ja teiste atmosfäärikihtide 
kiirgusega 
 CM 
Eppley pyrheliometer Eppley pürheliomeeter пиргелиометр Эпплея  instr. otsese päikesekiirguse 
mõõtmiseks (suhtelistes ühikutes) 
  
euphotic eufootiline, hästi 
valgustatud 
эвфотический, хорошо 
освещенный 
    
exponential absorption eksponentsiaalneeldumi
ne 
экспоненциальное 
поглощение, 
поглощение по 
экспоненциальному 
закону 
  mingis keskkonnas toimuv neeldumine 
eksponentsiaalseaduse alusel 
 
exposure time, time of 
exposure 
valgustamise kestus время экспозиции, время 
облучения 
    
extra-atmospheric 
solar spectrum 
atmosfääriväline 
Päikese spekter 
внеатмосферный 
солнечный спектр 
 Päikese spekter atmosfääri ülemisel 
piiril 
  
extraterrestrial 
radiation 
maaväline kiirgus, 
ekstraterrestiline 
kiirgus 
излучение внеземного 
происхождения, 
солнечная радиация на 
границе атмосферы, 
внеземное излучение 
 maavälist päritolu kiirgus   
extraterrestrial solar 
energy 
maaväline 
(ekstraterrestiline) 
päikeseenergia 
солнечная радиация за 
пределами атмосферы 
 päikesekiirgus väljaspool Maa 
atmosfääri 
  
extraterrestrial solar 
intensity, extra-
atmospheric solar 
intensity 
päikese kiirguse 
atmosfääriväline 
intensiivsus, päikese 
kiirguse 
maa(kera)väline 
intensiivsus, päikese 
kiirguse 
ekstraterrestriline 
intensiivsus 
внеатмосферная 
интенсивность 
солнечной радиации, 
внеземная 
интенсивность 
солнечной радиации 
 päikesekiirguse intensiivsus väljaspool 
Maa atmosfääri 
  
 
 
   
     
inglise eesti vene def allikas 
extreme ultraviolet 
radiation 
ekstremaalne 
ultraviolettkiirgus 
экстремальная ультра- 
фиолетовая радиация 
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facula faklid(Päikesel) факел (на Солнце)  Päikese fotosfääris asuvad ebapüsivad, 
taustast heledamad moodustised, eriti 
laikude ümbruses 
  
far infrared, infrared 
region 
kauge infrapunane 
piirkond, 
kauginfravalgusala 
далекая область 
инфракрасного 
излучения 
 infrapunane kiirgus: elektromagnetiline 
kiirgus spektri vahemikus 0,75-1,5 µm 
 TTSS 
far-infrared radiation  kauge infrapunakiirgus, 
pikalaineline kiirgus, 
kauginfravalgus, 
pikalaineline 
infravalgus 
дальняя инфракрасная 
радиация, 
длинноволновое 
инфракрасное излучение 
 kauge infrapunane kiirgus: 
elektromagnetiline kiirgus 
lainepikkusega umbes 20 – 1000 µm   
 TTSS 
far-ultraviolet 
radiation 
kauge 
ultraviolettkiirgus, 
lühilaineline 
ultraviolettkiirgus, 
kaugultravalgus 
дальняя 
ультрафиолетовая 
радиация, 
коротковолновое 
ультрафиолетовое 
излучение 
 elektromagnetiline kiirgus 
lainepikkusega umbes 100 – 200 nm 
  
flaming aurora leekivad virmalised ярко вспыхивающее 
полярное сияние 
virmalised, mis meenutavad oma 
puhanguga leeki 
  
flare, solar flashes välgatused Päikesel, 
loited  
вспышки на Солнце, 
хромосферные вспышки 
 Päikese  ülemises kromosfääris 
(Päikese sisemisel kroonil) toimuv 
energiapurse 
 TTSS 
fluorescence fluorestsents флуоресценция  luminestsentsinähtus, mis pärast 
ergastuse lõppemist väga kiiresti 
hääbub  
 TL 
flux density of 
accumulated radiation 
summaarse kiirgusvoo 
tihedus 
плотность потока 
суммарной (солнечной) 
радиации 
summaarne valgusvoog pinnaühiku 
kohta, mõõdetuna valgusvoo kandumise 
suunas 
  
flux density of diffuse 
solar radiation, flux 
density of scattered 
sky radiation 
hajukiirgusvoo tihedus плотность потока 
рассеянной (солнечной) 
радиации 
 hajukiirguse voog pinnaühiku kohta   
fogbow, mistbow, 
(false) white rainbow 
valge vikerkaar, udune 
vikerkaar,uduvikerkaar 
белая радуга, бесцветная 
(слабо окрашенная) 
радуга, образующаяся в 
тумане, туманная радуга 
 vikerkaar, mida võib näha Päikese 
vastas udus. Sarnaneb vikerkaarega, ent 
värvid on nõrgad või isegi puuduvad 
(tilkade väiksus põhjustab valguse 
difraktsiooni hajumise) 
 TTSS 
galvanometer galvanomeeter гальванометр  väga tundlik elektrimõõteriist, mis 
reageerib tühiselt väikesele 
voolutugevusele – või pingele (kõige 
sagedamini kasutatakse 
nullindikaatorina, mis näitab voolu või 
pinge puudumist vooluringis 
 TL 
generalized 
absorption coefficient 
üldistatud 
neelamistegur, 
,absorptsioonitegur 
(neelamiskoefitsient) 
обобщенный 
коэффициент 
поглощения 
 standardse temperatuuri ja rõhu puhul 
mõõdetava gaasi kogus, mis on 
lahustatud normaalrõhu all vedeliku 
ühiku poolt ( 1 atmosfäär) 
 TTSS 
geographic sunshine 
duration, astronomic 
sunshine duration 
päikesepaiste võimalik 
kestus 
возможная 
продолжительность 
солнечного сияния 
 päikesepaiste kestus, mis oleks 
võimalik antud kohas selge ilma korral 
MC  
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glory glooria, valgussoor, tara  глория                     
ореол, сияние, нимб 
 väike värviliste rõngaste süsteem, mis 
ümbritseb vaatleja peast langevat varju 
( tekib udu korral) 
 TTSS 
green ray, green flash, 
green segment 
roheline kiir, roheline 
välgatus, roheline 
segment 
segment,roheline 
зеленый луч, зеленая 
вспышка 
lühiajaline roheline valgus, sageli 
välgatus, mida võib näha Kuul, Päikesel 
või isegi planeedil, enne horisondi taha 
kadumist või horisondi kohale tõusmist 
 IMV 
green sky taeva rohekas varjund зеленоватый оттенок 
неба (у моряков является 
предвестником ветра, 
дождя или тропического 
циклона) 
rohekas varjund taeva teatud osal, 
kuulutab  meremeeste tuult,vihma või 
troopilist tsüklonit 
 GM  
grey body radiation hallkeha kiirgus излучение серого тела  halli keha soojuskiirgus, sarnaneb sama 
temperatuuriga absoluutse musta keha 
soojuskiirguse spektraalkoostisega, kuid 
tema kiirguse intensiivsus on väiksem  
TL  
halo, halo phenomena halo, kiirtepärg, oreool гало, явления гало, круг 
(вокруг Луны, Солнца) 
 valguskaar, mis võib ilmuda Päikese 
või Kuu ümber jääkristallide 
refraktsioonil Maa atmosfääris 
 TTSS 
heat radiation, 
thermal radiation, 
calorific radiation 
soojuskiirgus, 
termokiirgus, termiline 
kiirgus 
тепловое излучение, 
температурное 
излучение, 
теплоизлучение, 
инфракрасное излучение 
 elektromagnetkiirgus, mida põhjustab 
kiirgava keha aatomite ja molekulide 
soojusliikumine. 
 EE 
heat transfer by 
radiation, radiation 
heat transfer, 
radiation transfer 
kiirguslik 
soojusülekanne 
радиационный перенос 
тепла, радиационная 
теплопередача, лучистая 
передача, радиационный 
перенос 
 teisele kehale langedes osa 
soojuskiirgusest neeldub, nii kandub 
soojus ühelt kehalt teisele. 
 ENE 
height of aurorae virmaliste kõrgus высота полярных сияний  maksimaalne esinemiskõrgus 100 km, 
minimaalne 80 km 
 GM 
heliograph, sunshine 
recorder 
heliograaf гелиограф, регистратор 
продолжительности 
солнечного сияния, 
фотогелиограф 
 päikesepaiste kestust registreeriv 
mõõteriist 
 TL 
heterogeneous 
radiation 
heterogeenne kiirgus, 
valge kiirgus, pideva 
spektri kiirgus 
гетерогенное излучение, 
немонохроматическое 
излучение 
 kiirgus, mis hõlmab teatud lainepikkusi 
või teatud osakeste energiat 
 TTSS 
Hevelian halo, halo of 
Hevelius, halo of 90° 
Heveliuse halo  
 nõrk valge halo nurkraadiusega 90°, 
harva nähtav, keskendub Päikesele või 
Kuule, tekkemehhanism pole veel 
täiesti selge  
 GM 
Hevelius`s parhelion Heveliuse ebapäike паргелий Гевелиуса üks nn. valepäikese liike   MC 
hexagonal column heksagonaalne sammas гексагональный столб  üks paljudest jääkristallide esinemise 
vormidest atmosfääris, samba kujuline 
 GM 
homogeneous 
radiation, 
monochromatic 
radiation 
homogeenne kiirgus, 
monokromaatne kiirgus 
монохроматическая 
радиация 
 kindla sagedusega 
elektromagnetkiirgus 
 TL 
hydropyranomeeter allveepüranomeeter подводный пиранометр  veealuse summaarse kiirguse 
mõõtmiseks kasutatav püranomeeter  
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ice blink jää peegeldus pilvedelt "ледяное небо", ледовое 
небо (отражение льда на 
нижней поверхности 
облаков) 
suhteliselt ere, tavaliselt kollakasvalge 
helk pilvekihi allääres, põhjustatud 
jääga kaetud pinnalt peegeldunud 
valgusest  
 MG 
illuminance, 
illuminancy, 
illumination lightness, 
illumination intensity 
(lightness), intensity 
of illumination  
valgustatus, 
valgustustugevus, 
valgustustihedus 
освещенность  valguse või valgusvoo pinnaühikule 
langev kogus 
 TTSS 
illumination climate valguskliima световой климат  loodusliku valguse jaotus maakeral 
(otsese ja hajusa päevase kiirguse 
summa) horisontaaltasapinnal, samuti 
mingi koha koguvalgustus 
 GM 
illumination, 
lightning 
valgustus, valgustamine освещение  protsess, millega valgus tuuakse 
mingile pinnale või objektile 
 GM 
incident light langev valgus падающий свет  risti pinnaga langev valgus   
incident radiation, 
downward radiation 
langev kiirgus, 
allapoole suunatud 
kiirgus 
падающая радиация, 
нисходящая радиация 
    
inferior mirage, lower 
mirage 
alumine miraaz, 
terendus 
нижний мираж optiline atmosfäärinähtus, mille korral 
eseme all on nähtav selle niisama suur, 
suurem vōi väiksem kujutis, tekib 
valguse murdumisel ja peegeldumisel 
erinevate ōhukihtide piiril päikese 
otsese kiirguse poolt tugevasti 
kuumendatud pinna kohal 
  
infrared absorption infrapunane neeldumine инфракрасное 
поглощение 
    
infrared radiation, IR 
radiation, infrared 
light 
infrapunane kiirgus инфракрасная радиация, 
инфракрасное излучение 
 elektromagnetiline kiirgus 
lainepikkusel 0,75 – 1000 µ m 
  
infrared radiometry infrapunane 
radiomeetria 
инфракрасная 
радиометрия 
infrapunase kiirguse summaarse 
intensiivsuse ja/või selle lainepikkusest 
sõltuvuse mõõtmine. 
  
infrared, IR, i.r. infrapunane (IP) инфракрасный, ИК infrapunase kiirgusega seotud või selle 
tähenduses. 
  
insolate, irradiate, 
expose to radiation 
kiiritama облучать (солнечными 
лучами), подвергать 
(солнечному) 
облучению 
 kiiritama päikesekiirtega    
insolation duration insolatsiooni kestus продолжительность 
инсоляции 
1. periood, mil päikesekiirgus on piisav, 
et tekitada varje,  2. maksimaalne 
periood, mille jooksul päikesekiirgus 
jõuab antud pinnani (geogr., topogr.), 3. 
maksimaalne võimalik päikesepaiste 
kestus (tõusust loojakuni).  
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insolation, incoming 
solar radiation 
insolatsioon, 
päikesekiiritus 
инсоляция, облучение 
солнцем (воздействие 
солнечных лучей) 
1.mingi objekti eksponeerimine 
päikesekiirguses, 2. horisontaalpinna 
ühikule langeva päikesekiirguse hulk 
antud kõrgusel. 
  
integral albedo integraalne albeedo интегральное альбедо üle kõigi spektri lainepikkuste 
keskmistatud albeedo, integraalse 
kiirguse albeedo. 
  
integral transmission 
coefficient 
integraalne 
läbipaistvuskoefitsient 
интегральный 
коэффициент 
прозрачность 
(атмосферы) 
    
intensity of radiation, 
radiation intensity, 
radiant intensity, 
emission rate 
kiirguse intensiivsus, 
kiirgustugevus 
интенсивность 
радиации, 
интенсивность 
излучения, плотность 
потока радиации 
    
ionizing radiation, 
ionizing rays 
ioniseeriv kiirgus ионизирующее 
излучение, 
ионизирующие лучи 
 üldiselt iga kiirgus, mis on suuteline 
moodustama ioone (kas otseselt või 
kaudselt) mingit ainet läbides  
 PD 
ionospheric storm ionosfääri torm ионосферная буря turbulents ionosfääri F-regioonis, mis 
tavaliselt on seotud äkilise 
kiirguspuhanguga Päikeselt. 
  
iridescence, irisation irisatsioon, (pilvede) 
vikerkaarevärvilisus 
иризация (облаков), 
радужность 
pilvede värvumine, vahel segunenud 
värvides, vahel värvunud ribadena 
paralleelselt pilveservadega; 
domineerivad roheline ja punane värv, 
sageli pastelsete varjunditega. 
  
iridescent clouds helkivad pilved иризирующие 
(светящиеся) облака, 
радужные облака 
cirrostratused, cirrocumulused või   
altostratused, mis omavad eredaid 
laikusid või servi, tavaliselt punaseid 
või rohelisi ja on vaadeldavad umbes 
30° kaugusel Päikesest. 
  
irradiance, irradiancy 
(at a point of a 
surface), exposure 
rate (flux of radiation 
per unit area),radiant 
flux density, 
irradiation, specific 
irradiation 
kiiritustihedus облученность, 
энергетическая 
освещенность(в точке 
поверхности), поток 
радиации на единицу 
площади (в точке 
поверхности) 
kogu pinnaühikule langev kiirgusvoog   
irradiation, irradiance, 
radiation processing 
kiiritus, irradiatsioon, 
kiiritamine 
облучение, иррадиация, 
излучение, сияние 
    
isohel isoheel, päikesepaiste 
kestuse samajoon 
изогела (линия равной 
продолжительности 
солнечного сияния) 
joon kahe geograafilise  punkti vahel, 
millel on mingi ajaperioodi vältel sama 
päikesepaiste kestus 
  
isotropic radiation isotroopne kiirgus изотропная радиация, 
изотропное излучение 
 kiirgus, mis kiirgab igas suunas samas 
koguses 
 PD 
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isotropic radiation 
field 
isotroopne kiirgusväli, 
isotroopne kiiritusväli 
изотропное поле 
излучения 
    
isotropic radiator isotroopkiirgur изотропный излучатель, 
шаровой излучатель 
 kiirgur, mis annab igas suunas võrdseid 
kiirguskoguseid 
 PD 
Jacob`s ladder, sun 
drawing water 
päikesekiired tumeda 
pilve foonil 
лучи Солнца на фоне 
темного облака 
    
Janishevsky 
pyranometer 
Janishevsky 
püranomeeter 
пиранометр 
Янишевского 
    
Kirchhoff`s law, 
Kirchhoff`s radiation 
law 
Kirchoffi seadus закон Кирхгофа, 
радиационный закон 
Кирхгофа 
 kiirgusseadus, mis väidab, et antud 
temperatuuril on väljakiirgumise suhe 
neeldumisse sama kõigi kehade puhul ja 
võrdub absoluutse musta keha 
kiirgusele sel temperatuuril ja 
lainepikkusel 
 GM 
Koschmieder′s law, 
Koschmieder`s 
visibility formula 
(airlight formula) 
Koschmieder`i seadus, 
Koschmieder`i  
nähtavusvalem 
закон Кошмидера, 
формула видимости 
Кошмидера, формула 
воздушной дымки 
 põhivalem nägemisulatuse teoorias, 
mis seostab kauge musta objekti näivat 
heledust horisondil oleva taevafooni 
näiva heleduse ja maalähedase õhukihi 
kustumiskoefitsiendiga 
 GM 
Lambert`s (cosine) 
law- Lambert`s cosine 
law 
Lamberti seadus закон Ламберта  diffuusselt helendava või hajutatava 
pinna kiirgust iseloomustav seadus, 
mille kohaselt  valgusallikate heledus ei 
sõltu kiirguse suunast 
 ENE 
Lambert`s absorption 
law, Bouguer-
Lambert`s law 
Lamberti 
neeldumisseadus 
закон поглощения 
Ламберта, закон Буге-
Ламберта 
 lahuse vastuvõtlikkus või läbipaistva 
lahuse sisemine vastuvõtlikkus on kihi 
paksuse eksponentsiaalfunktsioon 
 PD 
land sky maismaa peegeldus 
(vastuhelk) pilvises 
taevas 
отсвет суши на 
облачном небе 
pilvekihi alaäärel nähtav suhteline 
tumenemine, nähtav, kui pilv asub 
lumetu maa kohal 
 GM 
large halo, halo of 46° suur halo большое гало, гало 
радиусом  46°, большой 
круг 
 prismakujuline värvunud ring või 
mittetäielik kaar Kuu või Päikese umber 
nurgaga 46°. Värv alates punasest 
sisemisel äärel kuni siniseni välimisel 
äärel. Nähtus on haruldasem kui 
22°halo 
  
Laurence ( a common 
type of terrestrial 
scintillation) 
õhu värelemine дрожание (мерцание) 
воздуха над нагретой 
почвой 
 õhu värelemine vaiksel pilvitul 
suvepäeval kuuma pinna kohal ( näiteks 
maantee või kõrrepõllu kohal) 
 GM 
inglise eesti vene def allikas 
light beam, beam of 
light, pencil of light, 
sheaf of rays 
kiirtekimp световой луч, луч света, пучок 
лучей, световой пучок 
    
light climate, 
illumination climate 
valguskliima световой климат summaarse kiirguse või valgustatuse 
rezhiim antud geograafilises asukohas  
  
light dispersion valguse 
dispersioon, 
hajumine 
дисперсия света  protsess, kus valge valgus eraldatakse 
eri lainepikkusteks 
 PD 
light emission valguse 
kiirgamine 
свечение, излучение света     
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light flux, luminous 
flux 
valgusvoog световой поток  suurus, mis väljendab valguse võimsust 
nägemisaistingu järgi, väljend. 
luumenites 
 TL 
light period valgusperiood световой период  ajavahemik loodusliku või kunstliku 
valgusega 
  
light period of (the) 
day 
valge 
ööpäevaaeg 
светлое время суток  Päikese tõusu ja loojangu vaheline 
periood 
  
light phenomenon, 
luminous 
phenomenon, light 
effect 
valgusefekt световой эффект, световое 
явление, оптическое явление 
    
light pressure, solar 
radiation pressure 
valguse rõhk давление света, световое 
давление, давление солнечного 
излучения 
 rõhk, mida tekitab kehalt peegelduv või 
selles neelduv valgus 
 ENE 
light radiation, 
luminous radiation 
valguskiirgus световое излучение     
light ray, luminous 
ray, ray of light 
valguskiir луч света, световой луч     
light source, luminous 
source 
valgusallikas источник света  optilist elektromagnetkiirgust 
emiteerivad kiirgurid 
 TL 
light spectrum, visible 
spectrum, luminous 
spectrum, optical 
spectrum 
valgusspekter, 
nähtav spekter, 
optiline spekter 
световой спектр, спектр света, 
видимый спектр, оптический 
спектр 
 nähtava valguse spektripiirkond: 400  
760 nm 
  
light transmission, 
permeability of light, 
photopermeability 
valguse 
läbilaskvus 
пропускание света, 
светопропускаемость 
    
light-absorbing valgust neelav светопоглощающий     
light-enduring valgusttaluv световыносливый     
limb darkening limbi pimendus затемнение лимба seisund, mida täheldatakse taevakehadel 
– objekti heledus kahaneb ääre suunas ( 
näit. Jupiter, Päike)  
 GM 
limen valguslävi световой порог väikseim valguse intensiivsus, mille 
puhul tekib nägemisaisting  
 ENE 
limit darkening piirpimendus предельное затемнение     
limit of brightness heleduspiir предел яркости     
line spectrum joonspekter линейчатый спектр, линейный 
спектр 
 spekter, mis koosneb üksikutest 
monokromaatilistest komponentidest - 
spektrijoontest  
 ENE 
linear absorption 
coefficient 
lineaarne 
neeldumistegur 
линейный коэффициент 
поглощения 
 kehas neelduva ja keha pinnale langeva 
kiirgusvoo suhe 
 TL 
Linke (blue sky) scale Linke skaala шкала Линке (для синевы 
неба) 
standardiseeritud varju skaala (valgest 
ultramariinini) võrreldakse taevasinaga 
 IGM 
Linke actinometer Linke 
aktinomeeter 
актинометр Линке  instr. otsese päikesekiirguse 
mõõtmiseks 
  
Linke turbidity factor Linke 
sumedustegur 
фактор мутности Линке  reaalse ja ideaalse atmosfääri kiirguse 
nõrgenemiskoefitsientide suhe  
 IGM 
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long infrared region pikalaineline 
infrapunapiirkon
d, pikalaineline 
infrapunane 
piirkond 
область длинных волн 
инфракрасного излучения 
elektromagnetiline kiirgusala, mille 
lainepikkus ületab 0,8 µm (mõnikord 
pannakse piiriks 1000 mikronit) 
 GM 
long-wave (outgoing) 
radiation 
pikalaineline 
(lahkuv) kiirgus, 
pikalainekiirgus 
длинноволновое излучение, 
длинноволновая (уходящая) 
радиация 
 maapinna pikalaineline kiirgus: 
lainepikkuste vahemik 3 kuni 80 µm 
  
long-wave solar 
radiation 
pikalaineline 
päikesekiirgus 
длинноволновая солнечная 
радиация 
 päikesekiirgus lainepikkustes üle 
0,76µm 
  
main absorption band peamine 
neeldumisriba 
главная полоса поглощения     
marine rainbow, sea 
rainbow 
mereline 
vikerkaar, 
merevikerkaar 
морская радуга (радуга в 
брызгах морских волн) 
vikerkaar mere või ookeanivahus, 
optiliselt sama nähtus kui harilik 
vikerkaar  
 GM 
M-curve M-kõver кpивая М  murdumisnäitaja, M-ühikute väärtuste 
lähtekoht, kasutatakse kiirte jälgimisel 
 GM 
mean (solar) time keskmine 
päikeseaeg 
среднее солнечное время määratakse nn fiktiivse Päikese 
liikumise järgi.Erineb tõelisest 
päikeseajast ajavõrrandi võrra 
 ÜAM 
  
mean radiant 
temperature 
keskmine 
kiirgustemperatu
ur, keskmine 
heledustemperat
uur 
средняя температура 
излучения 
temperatuur, millel objekt väljutab sama 
palju kiirgust kui ta seda ammutab oma 
ümbrusest 
 GM 
mean solar year, 
tropical year, ordinary 
year 
keskmine 
päikeseaasta 
средний солнечный год  aeg ühest kevadisest võrdpäevasusest 
teise (365,2422 päikesepäeva ehk 365 
päeva, 5 tundi, 48 minutit ja 46 
sekundit) 
  
meteorological 
(optical) range - MOR, 
standard visual range, 
visibility range 
meteoroloogiline 
optiline kaugus, 
nähtavuskaugus 
метеорологическая оптическая 
дальность - МОД, дальность 
видимости 
 tee pikkus atmosfääris, mis on vajalik, 
et valgusvoog kollimeeritud kiires 
hõõguvast lambist värvustemperatuuril 
2700 K väheneks 0.05 tema 
algväärtusest 
 IGM 
meteorological 
(optical) range, 
standard visual range, 
visibility range, vision 
distance, sight 
distance, visibility 
distance 
nähtavuskaugus дальность видимости empiiriliselt püsiv sihtpunkti visuaalse 
ulatuse mõõt  
 GM 
meteorological optics, 
atmospheric optics 
meteoroloogiline 
optika, 
atmosfäärioptika 
метеорологическая ортика, 
атмосферная оптика 
 kiirgusomaduste, näiteks valgus, 
analüüs atmosfääri toimest mõjustatuna 
 PD 
meteorological range 
of visibility 
meteoroloogiline 
nähtavuskaugus 
метеорологическая дальность 
видимости 
    
meteorological solar 
constant 
meteoroloogiline 
solaarkonstant 
метеорологическая солнечная 
постоянная 
    
Michaelson 
actinograph 
Michaelsoni 
aktinograaf 
актинограф Михельсона  bimetalltüüpi pürheliomeeter otsese 
päikesekiirguse mõõtmiseks 
 GM 
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midday intensity of 
radiation 
keskpäevane 
kiirguse 
intensiivsus 
полуденная интенсивность 
радиации 
 päikesekiirguse intensiivsuse suurus 
tõelisel keskpäeval 
 CM 
midday line keskpäeva joon полуденная линия     
midday sun`s altitude keskpäevane 
päikese kõrgus 
полуденная высота солнца Päikese kõrgus ülemises 
kulminatsioonis (tõelises keskpäevas)  
 CM 
midnight intensity of 
radiation 
kesköine kiirguse 
intensiivsus 
полуночная интенсивность 
радиации 
 intensiivsuse mõõt tõelisel poolööl, 
nähtav pooluselähedastel ja 
polaarlaiustel suvel, kui päike ei looju 
CM  
midnight sun`s altitudekesköine päikese 
kõrgus 
полуночная высота солнца Päikese kõrgus alumises 
kulminatsioonis  
 CM 
Mie law,Mie theory Mie seadus, Mie 
teooria 
закон Ми  G.Mie poolt 1908 a. loodud 
matemaatilis-füüsikaline teooria 
elektromagnetilise kiirguse hajumisest 
 MG 
Mie scattering Mie hajumine рассеяние по теории Ми  igasugune sfääriliste osakeste 
hajumine, vaatamata osakeste 
diameetrile või kiirguse lainepikkusele 
 MG 
mirage kangastus, 
miraazh, 
terendus 
мираж  optiline murdumisnähtus atmosfääris, 
mis koosneb püsivatest või kõikuvatest, 
üksikutest või paljudest, sirgetest või 
kaldu, vertikaalselt suurendatud või 
vähendatud kaugeteobjektide 
kujutistest, mis on oma tõelise asukoha 
suhtes nihkunud 
 MG 
mixed radiation segakiirgus, 
polükromaatne 
kiirgus 
смешанное излучение     
mock fog näiv udu, optiline 
udu 
ложный туман (явление 
рефракции) 
haruldane nähtus, kus anomaalse 
refraktsiooni tõttu atmosfääris 
simuleeritakse udu  
 GM 
mock moon, 
paraselene 
kõrvalkuu, 
kuusapp 
ложная Луна, парселена  nõrgalt värvunud  Kuu halo  GM 
mock sun, sun dog, 
parhelion 
ebapäike, 
kõrvalpäike, 
päikesesapp 
ложное солнце, паргелий  üks kahest  värvunud valguslaigust, mis 
ilmuvad kummalgi pool päikest, olles 
samal kõrgusel 
 GM 
Moll-Gorchinsky 
aktinograph 
Moll-Gortsinski 
aktinograaf 
актинограф Молля-
Горчинского 
    
Moll-Gorchinsky 
pyranometer 
Moll-Gortsinski 
püranomeeter 
пиранометр Молля-
Горчинского 
    
monochromatic 
radiation 
monokromaatne 
kiirgus 
монохроматическое излучение  ühesuguse lainepikkusega kiirgus  GM 
monthly sum of 
radiation heat 
kiirgussoojuse 
kuusumma 
месячная сумма тепла 
радиации 
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moon pillar, sun pillar Kuusammas, 
päikesesammas 
лунный столб  valge katkev või pidev sammas, mida 
võib näha vertikaalselt Kuu või Päikese 
kohal või nende all 
 IGM,  
moonbow, lunar 
rainbow 
kuu vikerkaar, 
valge vikerkaar 
лунная (белая) радуга  moodustub optiliselt täpselt samuti kui 
harilik vikerkaar, aga Kuult tulevast 
valgusest, värve raske eristada 
 GM 
moonlight kuuvalgus лунный свет     
morning twilight hommikuhämari
k 
утренние сумерки     
multiple reflection mitmekordne 
peegeldus, 
interfleksioon 
многократное отражение     
multiple scattering, 
multiple scatter 
mitmekordne 
hajumine 
многократное рассеяние  kiirguse mitmekordne hajumine  GM 
narrow-beam radiation kiirgus kitsas 
kiirtekimbus 
излучение в узком пучке     
natural background 
radiation, natural 
radiation background 
taustkiirgus, 
foonkiirgus, foon 
фоновое излучение, 
естественный радиационный 
фон 
 kiirgus, mis tuleneb looduslikust 
radioaktiivsusest ja kosmilistest kiirtest 
 TTSS 
natural light loomulik valgus, 
polariseerimata 
valgus 
естественный свет, 
неполяризованный свет 
    
nautical twilight navigatsiooni 
hämarik 
навигационные сумерки  mittetäielik pimeduse ajavahemik 
päikesetõusu ja loojangu vahel ja aeg, 
mil päikeseketta kese on 
12°astronoomilisest horisondist allpool 
 GM 
near infrared radiation lähi-
infrapunakiirgus 
радиация в близкой 
инфракрасной области 
спектра, ближнее 
инфракрасное излучение 
    
near infrared region lähi-
infrapunapiirkon
d,  
ближняя инфракрасная 
область, ближняя область 
инфракрасного излучения 
    
nebule nebula небула (ед. непрозрачности 
или мутности атмосферы) 
atmosfääri optilise läbipaistmatuse ühik   IGM 
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negative light 
polarization, negative 
polarization of light 
negatiivne 
valguse 
polarisatsioon 
отрицательная поляризация 
света 
 hajutatud valguse polarisatsioon, mille 
puhul polarisatsiooni pind ligi 45°nurga 
vertikaalpinnaga, st.  on lähedal 
horisontaalsele või on horisontaalne, 
aga elektromagnetiline võnkumine 
toimub  vertikaalsele lähedasel või 
vertikaalsel pinnal (pärast 
päikeseloojangut või enne päikesetõusu 
hõlmab negatiivne polarisatsioon 
peaaegu terve taevalaotuse) 
 MC 
net outgoing long-
wave radiation 
efektiivne 
(pikalaineline)  
kiirgus 
ффективное (длинно- 
волновое) излучение 
    
net pyrradiometer, 
radiation balance 
meter 
summarne 
pürradiomeeter 
суммарный пиррадиометр, 
радиационный балансомер, 
балансомер 
 1. teatud tasandil Päikese – ja Maa 
kiirguse vahe, 2.pinnal – ülespoole 
minevate alla tulevate (Maa ja Päikese) 
pinnale langeva kiirguse ja peegeldunud 
või hajunud kiirguse vahe 
 IGM 
net radiation kiirgusbilanss радиационный баланс     
net radiation, radiation 
balance 
resultantkiirgus, 
kiirgusbilanss 
результирующая радиация, 
радиационный баланс 
 allasuunatud ning ülessuunatud 
kiirgusvoogude vahe 
 IGM 
night (time) visual 
range, penetration 
range 
öine 
nähtavuskaugus 
ночная дальность видимости     
night visibility öine nähtavus видимость ночью     
nightfall öö saabumine, 
hämarik 
наступление ночи, сумерки     
night-sky emission öötaeva 
kiirgamine 
излучение ночного неба  nõrk valgus, nähtav öises taevas, ei 
pärine Kuult või tähtedelt 
 IGM 
night-sky 
radiation,nightglow, 
night sky light, night 
sky luminescence 
taeva öine 
kiirgus 
излучение ночного неба  Vt. eelmine   
noctilucent clouds, 
luminous clouds, 
luminous night clouds, 
luminescent clouds 
helkivad 
ööpilved, 
hõbepilved 
светящиеся ночные облака, 
серебристые облака, облака 
ночного свечения 
 pilved, mis sarnanevad õhukeste cirrus 
pilvedega, tavaliselt sinakad või 
hõbedased, mõnikord oranzhist 
punaseni, torkavad silma tumeda öise 
taeva foonil. Kõrgus 75-90 km. On 
tõendeid, et koosnevad arvatavasti väga 
peenest kosmilisest tolmust 
 IGM 
obscurity, blackness pimedus темнота     
observation of 
sunshine duration 
päikesepaiste 
kestuse 
registreerimine 
регистрация 
продолжительности 
солнечного сияния 
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opacity, opaqueness, 
non-transparency, 
diaphanety 
läbipaistmatus, 
läbipaistmatuse 
koefitsient 
непрозрачность, 
светонепроницаемость, 
коэффициент непрозрачности 
mõõt, mis näitab materjali võimetust 
võtta vastu valgust 
 PD 
opening, hole in 
clouds, perlucidus, rift 
in cloud 
läbipaiste 
(pilvedes), 
pilvevahe, 
pilvevahega 
просвет (в облаках), окно в 
облаках, с просветами (об 
облаках) 
 termin pilvede klassifikatsioonist, 
tähistab pilvede vahesid, mis 
võimaldavad näha päikest, kuud, sinist 
taevast jne. 
 GM 
optical (air) density optiline 
õhutihedus 
оптическая плотность воздуха mõõt, mis tähistab optilise keskkonna 
vastuvõtuvõimet 
PD  
optical aberration optiline 
aberratsioon 
оптическая аберрация  optiline kõrvalekalle normaalsest, 
õigest või võimalikust 
 PD 
optical air mass, air 
mass 
optiline õhumass оптическая воздушная масса  teepikkus, mille valguskiired läbivad 
atmosfääris kuni merepinnani 
 GM 
optical centre optiline tsenter, 
optiline kese 
оптический центр  punkt läätse teljel, mis tähistab kaht 
nodaalpunkti. Kiired, mis läbivad 
optilist keset, on paralleelsed sisenevate 
kiirtega. 
 PD 
optical contrast optiline kontrast оптический контраст     
optical density optiline tihedus оптическая плотность     
optical illusion optiline illusioon оптический обман     
optical path, line of 
sight 
optiline tee путь оптического луча, линия 
зрения 
 valguse tee tegelik pikkus aines, 
jagatud selle aine murdumisnäitajaga 
 PD 
optical phenomenon, 
optical meteor 
optiline nähtus 
atmosfääris, 
optiline meteoor 
оптическое явление в 
атмосфере 
 atmosfäärinähtus, mida on võimalik 
vaadelda tänu valguse murdumisele ja 
peegeldumisele vastutulevatel 
atmosfääri osadel,iga nähtus 
atmosfääris, mida saab seletada 
optikaseadustega. 
 GM 
optical property optiline omadus оптическое свойство     
optical refractive 
index 
optiline 
murdumisnäitaja, 
optiline 
refraktsioonitegu
r 
оптический показатель 
преломления 
 vaakumis liikuva valguse kiiruse suhe 
mingis keskkonnas liikuva valguse 
kiirusesse 
 IGM 
optical slant range, 
visual range, luminous 
range, daytime visual 
range 
optiline 
nähtavuskaugus, 
otsenähtavuskau
gus 
оптическая дальность 
видимости, дальность прямой 
видимости, оптическая 
видимость 
    
optical sounding optiline 
sondeerimine 
оптическое зондирование     
optical thickness, 
optical depth 
optiline paksus оптическая масса (атмосферы), 
оптическая толща (атмосферы) 
 kiirgusülekande arvutuste puhul mingi 
neelava või emiteeriva aine mass 
vertikaalsambas ühiku ristlõikepinnal, 
mis asetseb tasapinna vahel 
 GM 
optically non-uniform 
medium 
optiliselt 
mittehomogeenn
e keskkond 
оптически неоднородгая среда     
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optical depth of clouds optiline pilvede 
paksus 
оптическая толщина облаков, 
оптическая мощность облаков 
    
ordinary ray, normal 
ray 
tavaline kiir, 
harilik kiir 
обыкновенный луч kiirguskiire komponent, mis lõhestub 
kahekordselt murdvat ainet läbides 
  
outgoing radiation väljuv kiirgus уходящая радиация, уходящее 
излучение, эффективное 
излучение 
    
outgoing radiation 
(long-wave) 
lahkuv 
(pikalaineline) 
kiirgus  
уходящая радиация 
(длинноволновая) 
    
paraselenic circle paraseleenne 
ring, 
horisontaalne 
kuukaar, 
horisontaalne 
kuuhalo 
параселенный круг halo nähtus, mis koosneb  Kuud läbivast 
horisontaalsest ringist, vastab Päikest 
ümbritsevale parheelilisele ringile  
 GM 
parhelic circle, mock-
sun ring 
horisontaalne 
päikesekaar, 
horisontaalne 
halo, parheliumi 
ring 
паргелический круг, круг 
ложных солнц 
 halo, mis koosneb nõrgast valgest 
rõngast, mis läbib Päikest, esineb sagely 
koos parheliumi ringiga 
 GM 
parhelion, sun dog parhelium, 
ebapäike 
паргелий, ложное солнце  üks kahest helendavast laigust, mis 
asuvad Päikese kummalgi küljel, samal 
kõrgusel Päikesega 
 GM 
penetration of 
radiation by clouds 
kiirguse 
läbiminek 
pilvedest 
пропускание радиации 
облаками 
    
percentage of possible 
sunshine 
päikesepaiste 
kestus 
protsentides 
võimalikust 
продолжительность 
солнечного сияния в 
процентах от возможного, 
процент от возможной 
продолжительности 
солнечного сияния 
    
perfectly diffuse 
reflector 
ideaalne 
hajuspeegeldi, 
ideaalne difuusne 
peegeldi 
идеальный диффузный 
отражатель 
keha, mis peegeldab kiirgusenergiat nii, 
et see on käsitletav kui kiiratav 
Lamberti seaduse kohaselt. 
  
photometer, 
illuminometer 
fotomeeter фотометр instr. valguse intensiivsuse mõõtmiseks   GM 
photometric 
observations 
fotomeetrilised 
vaatlused 
фотометрические наблюдения  optilise kiirguse tekkimise, levimise, 
neeldumise ja hajumise  uurimine 
 TL 
photometry fotomeetria, 
valgusmõõtmine 
фотометрия, световое 
измерение 
 valguse intensiivsuse mõõtmise 
uurimine 
 GM 
                 
physical photometer füüsikaline 
fotomeeter 
физический фотометр     
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Planck`s constant Planck`i konstant постоянная Планка  mõjukvant, tähis h, mõju 
dimensiooniga füüsikakonstant, mis 
seob kvantmehaanikas ja väljade 
kvantteoorias objekti laine- ja 
korpuskulaarseid omadusi 
 EE 
Planck`s law, Planck`s 
radiation formula, 
Planck`s radiation law 
Planck`i seadus закон излучения, закон 
Планка, закон излучения 
Планка 
 Plancki kiirgusseadus- kiirgusteooria 
põhiseadus 
 EE 
plane of polarization polarisatsioonitas
and 
плоскость поляризации  tasand,milles võngub lineaarselt 
polariseeritud valguslaine elektrivektor 
 EE 
plane polarization lineaarpolarisatsi
oon, 
tasapolarisatsioo
n 
линейная поляризация, 
плоская поляризация 
 polarisatsioon, mille käigus 
elektrivektor võngub ühes kindlas 
tasandis 
EE  
planetary albedo, 
Earth albedo 
planetaarne 
albeedo 
планетарное альбедо (Земли)  Maalt kui planeedilt peegeldunud 
kiirguse ja temale langevate 
kiirgusvoogude suhe 
 EE 
planetary-scale 
outgoing long-wave 
radiation 
globaalne 
pikalaineline 
minetuskiirgus 
глобальная уходящая 
длинноволновая радиация 
 Maalt lähtuv pikalaineline kiirgus 
lainepikkusega üle 0,7 µm 
EE 
point source punktkiirgur, 
punktallikas 
точечный источник aktinomeetrias väga väike valgusallikas 
(täht) 
 PD 
polar lights, northern 
lights, polar aurora, 
sunlit aurora, aurorae 
(pl.) 
virmalised, 
põhjavalgus, 
polaarvalgus 
полярное сияние, сесерное 
сияние; полярное сияние, 
освещенное солнцем 
 vt. aurora   
polar night polaaröö полярная ночь  ajavahemik (kalendrikuupäevades), 
mille vältel päike Maa polaaraladel ei 
tõuse 
 EE 
polar rays polaarsed kiired полярные лучи  üksikute aatomite , molekulide kiired, 
mis kannavad polariseeritud valgust 
 EE 
polarisation of sky 
radiation 
hajukiirguse 
polarisatsioon 
поляризация рассеянной 
радиации 
 ristlaine telgsümmeetria rikkumine 
laine levimissuuna suhtes 
 EE 
polarizability polariseerivus, 
polariseeritavus 
поляризируемость  mõõt, mil määral mingi aatom või ioon 
teeb läbi polariseerumise välise 
elektrivälja olemasolul 
 GM 
polarization 
spectrophotometer 
polarisatsiooni 
spektrofotomeete
r 
поляризационный 
спектрофотометр, 
спектрофотометр Кенига-
Мартена 
 visuaalne spektrofotomeeter kahe 
valgusallika intensiivsuse võrdlemiseks 
 CM 
polarization, 
polarizing 
polarisatsioon, 
polariseerimine 
поляризация  valguse polarisatsioon on valguslaine 
elektrivõnke võnkumine mingi kindlal, 
ajas muutmata viisil 
 EE 
polarized light polariseeritud 
valgus 
поляризованный свет     
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polarized radiation polariseeritud 
kiirgus 
поляризованное излучение, 
поляризованная радиация 
    
polarized sky light polariseeritud 
hajuvalgus 
поляризованный рассеянный 
свет 
    
polarizer, polariser polarisaator поляризатор optiline seade polariseeritud valguse 
saamiseks, muutmiseks ja 
analüüsimiseks  
 EE 
polarizing 
monochromator 
polarisatsiooni 
monokromaator 
поляризационный 
монохроматор 
    
polarizing prism, 
polarization prism 
polarisatsioonipri
sma 
поляризационная призма  kristallprisma, mis võimaldab saada 
joonpolariseeritud valgust 
 MC 
polarizing visibility 
meter 
polarisatsiooni 
nähtavuse mõõtja
поляризационный измеритель 
видимости 
    
poor visibility halb nähtavus плохая видимость     
positive polarization positiivne 
polarisatsioon 
положительная поляризация     
potential black body 
radiation 
mustkeha 
potentsiaalne 
kiirgus 
потенциальная радиация 
абсолютно черного тела 
 teoreetiline maksimaalne kõigi 
lainepikkuste kiirgusenergia kogus,mida 
keha on võimeline kiirgama antud 
temperatuuril 
 GM 
primary rainbow primaarne 
vikerkaar,esmane 
vikerkaar 
первичная радуга, первая 
радуга, главная радуга 
 kõige tavalisem vikerkaare nähtustest, 
ilmub kaarena 42°nurga all vaatlejast 
Päikese vastas 
 GM 
pure scattering puhas hajumine чистое рассеяние     
pyranogram, 
solarigram 
püranogramm пиранограмма, соляриграмма  registreeritud püranomeetri näit   
pyranograph, 
solarigraph 
püranograaf пиранограф, соляриграф  püranomeetri isekirjutaja   
pyranometer screen püranomeetri 
ekraan, vari 
теневой экран пиранометра     
pyranometer, 
solarimeter 
püranomeeter пиранометр  Instr., mis mõõdab sissetuleva otsese 
päikesekiirguse ja hajunud taevakiirguse 
kombineerunud intensiivsust 
 GM 
pyranometer-
albedometer 
püranomeeter-
albedomeeter 
пиранометр-альбедометр, 
двойной пиранометр 
    
pyranometric püranomeetriline пиранометрический     
pyrgeometer pürgeomeeter пиргеометр  instr., mis mõõdab Maa efektiivset 
kiirgust 
 GM 
pyrheliograph, 
actinograph 
pürheliograaf пиргелиограф, актинограф     
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pyrheliometer, 
actinometer 
pürheliomeeter пиргелиометр, актинометр  instr., mis mõõdab otsese 
päikesekiirguse intensiivsust 
 GM 
pyrheliometric scale pürheliomeetrilin
e skaala 
пиргелиометрическая шкала     
pyrheliometry pürheliomeetria пиргелиометрия      GM 
teadus pürheliomeetrilistest 
mõõtmistest,  nende mõõtmiste 
uurimine 
pyrradiometer pürradiomeeter пиррадиометр  instrument, mis mõõdab maa või 
atmosfääri soojuskiirgust,  
 PD 
radiant valgusallikas  источник света (тепла), 
радиант 
 meteoroloogias tähistab punkti, kust 
virmalised näivad alguse saavat 
 GM 
radiant density kiirgustihedus плотность излучения  kiirgusjõud   
radiant emittance, 
emittance, radiant 
exitance 
kiirgavus, 
energeetiline 
valgus, 
energeetiline 
valguskiirgavus, 
kiirgusvõime 
излучательность, 
энергетическая светимость 
(светность), плотность 
излучения 
 kogu kiirgusenergia, mida kiirgava 
pinna ühik eritab ühes ajaühikus 
 GM 
radiant energy, 
radiating energy, 
radiative energy, 
radiation 
kiirgusenergia энергия излучения, лучистая 
энергия 
 ükskõik millise elektromagnetilise 
kiirguse energia, radiatsioon 
 GM 
radiant exposure (at a 
point of a surface, for 
a given duration), 
irradiation, radiant 
flux density 
energeetiline 
ekspositsioon, 
kiirituskogus 
энергетическая экспозиция (в 
точке поверхности для данной 
длительности), количество 
облучения 
 kiirgusvoog, mis langeb pinna ühikule  PD 
radiant flux, flux of 
radiation, radiant 
power, radiant energy 
flux 
kiirgusvoog поток излучения, лучистый 
поток, мощность излучения, 
поток лучистой энергии 
 kiirgusenergia liikumise kiirus vattides  PD 
radiant intensity (of a 
source in a given 
direction) 
 valguse 
energeetiline 
intensiivsus, 
energeetiline 
valgustugevus 
энергетическая сила света, 
(источника в данном 
направлении), сила излучения 
 teatud aja vältel ühe ruuminurga ühiku 
kohta kiiratav kiirgusenergia 
 PD 
radiate, irradiate, ray kiirgama 1 излучать (свет, тепло), 
испускать, расходиться 
лучами, 2 освещать, облучать 
 kiirgust väljutama, valgustama   
radiating heat, radiant 
heat, heat of radiation 
kiirgussoojus теплота лучеиспускания, 
лучистая теплота 
 infrapunane kiirgus (harva kasutatav)  GM 
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radiating power, 
radiating capacity, 
radiating ability, 
emissive power, 
emissive capacity 
kiirgamisvõime, 
kiirgusvõime, 
emissioonivõime 
лучеиспускательная 
способность, излучательная 
способность 
 vt. kiirgustihedus   
radiation absorption 
by clouds 
kiirguse 
neeldumine 
pilvedes 
поглощение (радиации) 
облаками 
    
radiation absorption, 
radiant absorption 
kiirguse 
neeldumine 
поглощение радиации     
radiation balance, 
balance of radiation, 
actinic balance 
kiirgusbilanss радиационный баланс, 
лучистый баланс, лучистое 
равновесие 
 kiirgusbilanss on juurdetulnud ja 
lahkunud kiirgusvoogude vahe 
 ÜAM 
radiation climate kiirguskliima,  радиационный климат     
radiation cooling, 
radiative coolong, 
infrared cooling, 
cooling by radiation 
kiirgusjahtumine, 
kiirguslik 
jahtumine 
радиационное охлаждение, 
радиационное выхолаживание, 
охлаждение за счет излучения 
    
radiation counter kiirguse 
indikaator 
индикатор излучений  instrument,mida kasutatakse langeva 
kiirguse identifitseerimiseks selle 
ioniseerimise või omaduste 
stimuleerimise teel 
 PD 
radiation dispersion kiirguse 
dispersioon 
дисперсия радиации     
radiation divergence kiirguse 
divergents 
дивергенция излучения, 
дивергенция радиации 
    
radiation effect kiirguse toime радиационный эффект, 
действие радиации 
(излучения) 
    
radiation energy 
current 
kiirgusenergia 
voog 
поток лучистой энергии     
radiation equilibrium, 
radiative equilibrium 
kiirguslik 
tasakaal, 
kiirgustasakaal 
радиационное равновесие, 
лучистое равновесие 
    
radiation field kiirgusväli, 
kiiritusväli 
поле радиации, поле излученияruum, milles toimuvad 
elektromagnetilised võnkumised  
TTSS  
radiation flux density, 
flux density of 
radiation, radiation 
density 
kiirgusvoo 
tihedus 
плотность потока излучения, 
плотность лучистого потока, 
энергетическая освещенность, 
энергетическая светимость 
 kiirgusenergia voo kiirus pinnaühiku 
läbimisel 
 TTSS 
radiation fog radiatsiooniudu, 
kiirgusudu 
радиационный туман peamine uduliik, mis tekib, kui 
kiirguslik jahtumine maapinnal alandab 
õhu temperatuuri kaste tekkimiseni või 
veel rohkem (enamasti öine) 
 GM 
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radiation integrator kiirguse 
integraator 
интегратор радиации     
radiation inversion kiirguse 
inversioon 
радиационная инверсия     
radiation ionization kiirguslik 
ionisatsioon 
ионизация излучением     
radiation laws, laws of 
radiation (Kirchoff′s 
law, Planck′s law, the 
Stefan-Boltzmann law, 
Wien′s law) 
kiirgusseadused законы излучения (закон 
Планка, закон Кирхгофа, закон 
Стефана-Больцмана, закон 
Вина 
 4 füüsikaseadust, mis koos põhiliselt 
kirjeldavad mustast kehast kiirgusallika 
käitumist ( Kirchoffi seadus, Plancki 
seadus, Stefan-Boltzmanni seadus ja 
Wieni seadus) 
 GM 
radiation model kiirguse mudel радиационная модель     
radiation pattern, 
radiation lobe pattern, 
radiation diagram, 
radiation chart 
kiirguse 
diagramm, 
kiirguse kaart 
1 диаграмма излучения, 
радиационная диаграмма, 
карта радиации,2 диаграмма 
направленности (антенны) 
  1- kiirgusvälja jaotumusdiagramm 
2.kiirgusindikatriss 
 TTSS 
radiation receptor, 
radiation probe 
kiirgusandur, 
kiirguse 
vastuvõtja, 
kiirgustajur 
kiirgusdetektor, 
приемник излучения,  
радиационный пробник, 
радиационный датчик, 
детектор излучения 
 elektromagnetlainete või aineosakeste 
voo registreerimiseks kasutatava 
mõõteriista või anduri osa, millele see 
voog – kiirgus – vahetult mõjub 
 EE 
radiation regime kiirgusrezhiim радиационный режим     
radiation resistance kiiritusstabiilsus, 
kiirituskindlus, 
kiiritusjäikus 
стойкость к облучению, 
устойчивость к воздействию 
облучения, радиостойкость 
    
radiation shield, 
radiation protection, 
protection against 
radiation 
kiirguskaitse радиационная защита, защита 
от радиациии, защита от 
излучений 
 abinõude kogum ioniseeriva kiirguse 
kahjuliku mõju vältimiseks 
 EE 
radiation sonde aktinomeetriline 
sond 
актинометрический зонд     
radiation spectrum, 
emission spectrum, 
composition of 
radiance 
kiirgusspekter, 
emissiooni 
spekter 
спектр излучения     
radiation station kiirguslik jaam радиационная станция     
radiation zone kiirgusvöönd, 
radiatsioonivöön
d 
зона радиации, зона излучения  ka Van Alleni vöönd, suure 
kiirgustihedusega ala kosmilises ruumis 
Maa ümber, umbes 200-70 000 km 
kaugusel Maast 
EE  
radiation transport, 
radiation transfer 
kiirguse 
ülekanne 
перенос радиации, перенос 
излучения, лучистая передача 
    
radiation(al) heating kiirguslik 
soojenemine, 
kiirgussoojendus 
радиационное нагревание, 
нагревание облучением, 
лучистый нагрев 
    
radiational cooling radiatsiooniline 
jahtumine, 
kiirguslik 
jahtumine 
радиационное охлаждение 
(выхолаживание) 
 Maa pinna ja sellega külgneva õhu 
jahtumine (peamiselt öösel) 
 GM 
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radiational nomogram 
(nomograph) 
kiirgusnomogra
mm 
радиационная номограмма     
radiation effect of 
water vapour 
veeauru 
kiirguslik toime 
влияние водяного пара на 
конденсацию 
    
radiation-induced kiiritus- вызванный облучением, 
вызванный лучистой энергией 
    
radiationless kiirguseta без излучения     
radiative correction, 
radiation correction 
kiirgusparandus поправка на радиацию     
radiative diffusivity kiirgusjuhtivus коэффициент радиационной 
проводимости 
    
radiative energy loss kiirguslik 
energiakadu 
потеря энергии на излучение     
radiative power, 
radiant power, 
emitting power, 
emissive power 
kiirgusvõime, 
kiirgamisvõime, 
emissioonivõime 
излучательная способность, 
эмиссионная способность, 
лучеиспускательная 
способность 
    
radiative process kiirgumisprotses
s 
процесс излучения     
radiative 
recombination, 
radiation 
recombination 
kiirguslik 
rekombinatsioon, 
kiirgusrekombin
atsioon 
радиационная рекомбинация, 
излучательная рекомбинация 
    
radiative temperature 
gradient 
kiirgustemperatu
uri gradient 
градиент радиационной 
температуры 
    
radiative, radiational, 
actinic 
kiirguslik, 
radiatsiooniline 
радиационный, лучистый, 
актинический 
    
radiator, source of 
radiation 
kiirgaja, kiirgur, 
kiirgusallikas 
излучатель, источник 
излучения, источник радиации 
    
rainbow vikerkaar радуга  üks ringikujulistest kaartest, mis 
koosnevad kontsentrilistest värvunud 
ribadest, mida on võimalik näha läbi 
udu või vihma  Päikese vastas 
 GM 
range of vision vaatepiir, 
silmaring, 
vaateväli 
кругозор, поле зрения     
rate of nocturnal 
cooling 
öise jahutamise 
intensiivsus 
интенсивность ночного 
выхолаживания 
    
ray, beam kiir луч     
Rayleigh law Rayleigh` seadus закон Релея  hajumise koefitsient varieerub 
pöördvõrdeliselt lainepikkuse neljanda 
astmega 
 GM 
Rayleigh scattering Rayleigh´hajumi
ne 
релеевское рассеяние  iga hajumisprotsess, mille tekitajaks on 
ümarad osakesed, mille raadiused on 
väiksemad kui 1/10 hajunud kiirguse 
lainepikkusest 
 GM 
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raysounding atmosfääri 
sondeerimine 
optiliste 
meetodite abil 
зондирование атмосферы 
оптическими методами 
    
reduced intensity of 
radiation 
taandatud 
kiirguse 
intensiivsus 
приведенная интенсивность 
радиации 
    
reduction coefficient 
of actinometer 
aktinomeetri 
ülekandekoefitsi
ent 
переводной коэффициент 
актинометра 
    
reduction coefficient 
of pyranometer 
püranomeetri 
ülekandekoefitsi
ent 
переводной коэффициент 
пиранометра 
    
redused transmission 
coefficient 
atmosfääri 
läbipaistvuse 
taandatud 
koefitsient 
приведенный коэффициент 
прозрачности атмосферы 
    
reflect peegeldama, 
peegelduma 
отражать  kahe keskkonna lahutuspinnale langeva 
laine tagasipöördumine keskkonda, kust 
ta tuli 
 ENE 
reflect, reverberate peegelduma отражаться     
reflected back 
radiation 
peegeldunud 
vastukiirgus 
отраженное встречное 
излучение 
    
reflected light peegeldunud 
valgus 
отраженный свет     
reflected radiation 
currents 
peegeldunud 
kiirguse vood 
потоки отраженной радиации     
reflected ray, reflected 
beam 
peegeldunud kiir, 
peegelkiir 
отраженный луч  valguskiir peegelduvalt pinnalt, mis 
näitab valguse teed pärast peegeldumist 
 PD 
reflected solar 
radiation measurement 
peegeldunud 
päikese kiirguse 
mõõtmine 
измерение отраженной 
солнечной радиации 
    
reflected solar 
radiation, reflected 
global radiation 
peegeldunud 
päikese kiirgus, 
peegeldunud 
globaalkiirgus 
отраженная солнечная 
радиация, отраженная 
глобальная радиация 
    
reflected terrestrial 
radiation 
peegeldunud 
maakiirgus 
отраженная земная радиация     
reflecting layer peeeldav kiht отражающий слой     
reflecting medium peegeldav 
keskkond 
отражающая среда     
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reflection factor, 
reflection coefficient, 
reflection indicatriss, 
reflectance factor 
peegeldumistegu
r, 
peegeldustegur, 
peegelduskoefitsi
ent, 
peegeldusindikat
riss 
коэффициент отражения, 
индикатрисса отражения 
 suunatult peegeldatud valgusvoo suhe  
samamoodi kiiritatud või valgustatud 
perfektse peegeldava hajutaja poolt 
samas suunas peegeldatud valgusvoogu 
 PD 
reflection, reflecting peegeldumine, 
peegeldus, 
refleksioon 
отражение, отображение  kiirguse tagasipöördumine pinda 
mööda, ilma lainepikkust muutmata 
 PD 
reflectivity of (the) 
earth`s surface 
maapinna 
peegeldusvõime, 
albeedo 
отражательная способность 
земной поверхности 
    
reflectivity of 
atmosphere 
atmosfääri 
peegeldusvõime 
отражательная способность 
атмосферы 
    
reflectivity of clouds pilvede 
peegeldamisvõi
me 
отражательная способность 
облаков 
    
reflectivity, reflexity, 
reflecting power, 
reflectance, reflecting 
factor, reflection 
coefficient, light 
reflecting power, 
albedo 
peegeldamisvõi
me, 
peegeldusvõime, 
reflektiivsus, 
albeedo 
отражательная способность, 
(световое) альбедо, полный 
коэффициент отражения 
 peegeldunud ja langeva valgusvoo suhe  PD 
reflector, reflection 
shield 
peegeldi, 
reflektor 
рефлектор, отражатель  valgust juhtiva pinna või aine tüüp, 
mida kasutatakse kiirgusenergia 
peegeldamiseks 
 PD 
reflex peegeldus, 
vastuhelk, 
refleks 
отражение, отсвет, отблеск     
refracted light murdunud valgus преломленный свет  valgus, mis on oma suunda muutnud 
murdumise tagajärjel 
 PD 
refraction of light valguse 
murdumine 
преломление света, 
светопреломление, рефракция 
света 
 valguslaine levimissuuna muutumine 
siirdumisel ühest keskkonnast teise 
 ENE 
refraction, 
interception, ray 
refraction 
kiirte 
murdumine, 
refraktsioon 
преломление лучей, 
лучепреломление, рефракция 
 kaldu langevate valguskiirte 
paindumine üleminekul ühe 
refraktiivindeksiga keskkonnast erineva 
refraktiivindeksiga keskkonda 
 PD 
refractive index, index 
of refraction, 
refraction index, 
absolute index of 
refraction, refractivity 
(rare) 
murdumisnäitaja, 
murdumiskoefits
ient, 
murdetegur,refra
ktsioonitegur 
коэффициент преломления, 
показатель преломления, 
индекс рефракции 
 vaakumi valguskiiruse suhe refraktiivse 
materjali valguskiirusesse antud 
lainepikkusel. Aine keskkonna 
absoluutne murdumisnäitaja on suurus, 
mis näitab, mitu korda on 
elektromagnetkiirguse,sealhulgas 
valguse  faasikiirus selles aines väiksem 
kui vaakumis 
 ENE 
refractive power murdumisvõime преломляющая способность  võime muuta laine levimissuunda 
siirdumisel ühest keskkonnast teise 
 ENE 
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relative sunspot 
number, sunspot 
number, Wolf number, 
Wolf-Wolfer number, 
Zürich number 
Wolf`i arv, 
suhteline 
päikeseplekkide 
number 
относительное число 
солнечных пятен, число 
Вольфа 
 päikeseplekkide aktiivsuse mõõt  GM 
relative visibility, 
luminosity, coefficient 
of visibility 
suhteline 
nähtavus 
относительная видимость  nähtava kiirguse antud lainepikkuse 
puhul inimese silmale nähtava 
valgusvoo suhe kiirgusele omasesse 
valgusvoogu 
 GM 
retroreflection tagasipeegeldumi
ne 
обратное отражение, 
отражение в обратном 
направлении, 
световозвращающее 
отражение 
peegeldusnähtus, kus peegeldunud 
kiired liiguvad tagasi paralleelselt 
langevate kiirtega 
 GM 
road mirage tee miraazh мираж на дороге  vt.laurence ( Maa stsintillatsioon)   
Saint Elmo`s fire, 
corona discharge, 
Elmo`s fire, corposant 
Elmo tuli, Püha 
Elmo tuli, 
koroonalahendus
, koroonanähtus 
огни святого Эльма, коронный 
разряд 
 vt- koroona   
scanning radiation 
measurement (from 
meteorological 
satellite) 
kiirguse 
sondeerimine 
laotus 
(skaneerimis)me
etodil 
(meteoroloogilis
elt satelliidilt) 
радиационное зондирование 
методом развертки (с 
метеорологического спутника) 
    
scanning radiometer skaneeriv 
radiomeeter 
сканирующий радиометр     
scattered light, stray 
light 
hajusvalgus, 
hajuskiirgus, 
difuusne kiirgus 
рассеянный свет  päikesekiirgus, mis jõuab maapinnale 
pärast hajumist atmosfääris 
 GM 
scattered sunlight, 
diffuse sunlight 
päikese 
hajusvalgus 
рассеянный солнечный свет termin, mis tähistab 5-54 % 
taevalaotuse kaetust pilvede või teiste 
takistavate nähtuste(v.a. maapinnal 
asetsevad) poolt  
 GM 
scattering area 
coefficient, scattering 
area ratio 
hajumispindala 
koefitsient 
коэффициент площади 
рассеяния 
 hajuva ristlõike suhe hajuva osakese 
ristlõikesse (dimensioonita) 
 GM 
scattering coefficient, 
total scattering 
coefficient 
hajumistegur, 
hajumiskoefitsie
nt 
коэффициент рассеяния  sumbumise mõõt, tingitud kiirguse 
hajumisest hajuvaid osakesi sisaldava 
keskkonna läbimisel 
 GM 
scattering cross 
section, extinction 
cross-section, effective 
area 
hajumisristlõige, 
hajumislõige 
поперечное сечение расеяния  isotroopse hajutaja (sfääri) ristlõike ala, 
mis hajutab sama palju kiirgust kui 
tegelik kogus 
 GM 
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scattering function hajumisfunktsioo
n, 
hajumisindikatris
s 
функция расеяния, 
индикатрисса рассеяния 
 hajutatud kiirguse intensiivsus antud 
suunas ühes valgusvoo luumenis, mis 
langeb hajuvale ainele 
 GM 
scattering in the 
atmosphere 
hajumine 
atmosfääris 
рассеяние в атмосфере atmosfäärikiirguse ja õhumolekulide või 
lahustunud osakeste omavaheline 
mõjutamine, mille tulemusel kiirgus 
hajub igas suunas, kuid kiirgusenergia 
ei kao 
 GM 
scattering layer hajutav kiht рассеивающий слой     
scattering medium hajutav keskkondрассеивающая среда     
scattering meter hajumismõõtja измеритель рассеяния     
scattering of light, 
light scattering, light 
diffusion 
valguse 
hajumine, 
valguse 
hajutamine  
рассеяние света, рассеивание 
света 
    
screening power of (a) 
cloud 
pilve 
varjestusvõime 
экранизирующая способность 
облака 
    
secondary radiation, 
return radiation 
sekundaarkiirgus
, teismiskiirgus 
вторичное излучение  atmosfääri infrapunane kiirgus 
lainepikkusega 4-120 µm, suunatud 
maapinnale, osaliselt kompenseerib 
Maa kiirgust selles spektri osas 
 CM 
secondary rainbow, 
reflection rainbow 
sekundaarne 
vikerkaar 
вторичная радуга  vähem ere vikerkaar, mis täiendab 
esmast vikerkaart 
 IMG 
secondary scattering sekundaarhajumi
ne, 
sekundaardifusio
on 
вторичное рассеяние, 
вторичная диффузия 
 eelnevalt  ümbritsevas keskkonnas 
hajunud valguse teistkordne hajumine 
 CM 
secondary twilight sekundaarne 
hämarik, 
vastuhämarik 
вторичные сумерки, 
противосумерки 
 roosa või purpurne  umbes 3° laiune 
riba, mis ilmub hämaruses 
antisolaarpunkti kohale, tõustes  ja 
loojudes koos sellega ( vastavalt õhtul ja 
hommikul) 
 CM 
secular solar cycle päikese 
aktiivsuse 
sajanditsükkel 
вековой цикл солнечной 
активности (80-90-летний цикл 
солнечной активности) 
muutused Päikese aktiivsuses väga pika 
ajavahemiku ( 80-90 a.) jooksul 
  
selective radiation selektiivkiirgus, 
valikkiirgus 
селективное излучение, 
избирательное излучение 
    
selective radiation 
(electoral radiation) 
valikkiirgus, 
selektiivne 
kiirgus 
селективное излучение, 
избирательное излучение 
    
selective radiator selektiivkiirgur селективный излучатель, 
избирательный излучатель 
    
selective scattering selektiivhajumin
e 
избирательное рассеяние  hajumine, mis sõltub langeva kiirguse 
lainepikkusest 
 CM 
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selectivity of 
attenuation of solar 
radiation 
kiirguse 
nõrgendamise 
selektiivsus 
избирательность ослабления 
радиации 
 otsese päikesekiirguse intensiivsuse 
nõrgenemise erinev aste mitmetel eri 
lainepikkustel atmosfääris 
 CM 
self-radiation, proper 
radiation 
omakiirgus собственное излучение  infrapunane kiirgus maapinnalt 
lainepikkusega 4-40 µ  
 CM 
   
shade heliostat varjuheliostaat теневой гелиостат     
shade ring (ring 
protection) 
varjurõngas, 
variring 
(püranomeetril) 
теневое кольцо, кольцевая 
защита пиранометра 
    
shadow, shade, 
shadowing 
vari, 
varjutamine, 
varjutsoon 
тень, затенение, теневая зона     
short-wave (length) 
radiation) 
lühilainekiirgus коротковолновое излучение, 
коротковолновая радиация, 
солнечная радиация 
    
short-wave (solar) 
radiation 
lühilaineline 
(päikese) kiirgus 
коротковолновая (солнечная) 
радиация 
    
 
 
eesti vene def allikas 
sky luminance, sky 
brightness 
taeva heledus яркость неба  taeva valgustugevus vaatesuuna 
risttasandi kohta 
 EE 
sky, sky conditions, 
state of sky 
taeva seisund состояние неба  pilvede hulk ja liik vaatluse ajal või 
vaatluste vahel 
 MC 
skylight colour, colour 
of the sky 
taeva värv цвет неба     
solar activity Päikese aktiivsus солнечная активность, 
солнечная деятельность 
 Päikese ümbrise füüsikalise oleku 
perioodiline aktiviseerumine, mis 
väljendub päikeselaikude ja nendega 
seotud purskeilmingute rohkenemises 
 EE 
solar climate solaarkliima, 
päikese kliima 
солярный климат, солнечный 
климат 
 teoreetiline kliima Maal atmosfääri 
puudumisel 
 IMV 
solar constant päikesekonstant, 
solaarkonstant 
солнечная постоянная  päikesekiirguse hulk, mis ajaühikus 
langeb päikesekiirtega risti oleva pinna 
pindalaühikule atmosfääri ülapiiril 
 EE 
solar cycle päikese 
aktiivsuse 
tsükkel 
цикл солнечной активности  vt. päikese aktiivsus   
solar day päikese-ööpäev солнечные сутки  Päikese kahe samanimelise 
kulminatsiooni vaheline ajavahemik 
EE  
solar flare päikesepurse солнечная вспышка, вспышка 
на Солнце 
 Päikese laikudega kaasnevad 
protuberantsid, loited 
EE  
solar heat päikese soojus солнечное тепло  Päikese infrapunane kiirgus   
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solar influence Päikese mõju солнечное влияние, влияние 
Солнца 
    
solar intensity päikesekiirguse 
intensiivsus, 
kiiritustihedus 
интенсивность солнечной 
радиации 
 kiiritustihedus kiirtega risti asuval 
pinnal või horisontaalpinnal 
  
solar maximum päikese 
aktiivsuse 
maksimum 
максимум солнечной 
активности 
 päikeselaikude arvu maksimumi 
esinemise aeg (kordub keskm. 11 või 22 
aasta järel) 
  
solar minimum päikese 
aktiivsuse 
miinimum 
минимум солнечной 
активности 
    
solar radiation päikesekiirgus солнечное излучение, 
солнечная радиация 
 Päikese lühilaineline kiirgus 
(lainepikkused 0,3- 4 µm) 
 IMV 
solar spectrum Päikese spekter солнечный спектр, спектр 
Солнца 
 lühilaineline kiirgus Maa atmosfääri 
ülemisel piiril  lainep. vahemikus 0,17 – 
4 µm, maapinnal 0,29 – 3 µm 
 MC 
solar zenith angle päikese 
seniitnurk, 
seniitkaugus 
солнечный зенитный угол  päikese nurkkaugus seniidist  EE 
solar terrestrial 
relationships 
päikese 
aktiivsuse seosed 
maa 
protsessidega 
связи солнечной активности с 
земными процессами 
 arvatav seos Päikesel toimuvate 
protsesside ning Maa troposfääri 
nähtuste vahel 
  
solarimeter püranomeeter пиранометр  vt. püranomeeter   
solar-radiation 
network, network for 
measuring solar 
radiation 
aktinomeetria 
vaatlusvõrk, 
aktinomeetriajaa
made võrk 
актинометрическая сеть, сеть 
актинометрических станций 
    
solar-radiation 
observation 
päikesekiirguse 
registreerimine 
(mõõtmine) 
измерение (регистрация) 
солнечной радиации 
    
solar aureole päikesetara венец вокруг Солнца, 
околосолнечный ореол 
 hele rõngas Päikese ümber tavaliselt 
kõrgkihtpilvede esinemisel 
  
source of radiation kiirgaja, 
kiirgusallikas 
источник радиации     
spectral absorption spektraalneeldu
mine 
спектральное поглощение  vt. neeldumine   
spectral range spektripiirkond, 
spektraalpiirkond
, 
spektraalvahemi
k 
спектральная область, область 
спектра, пределы 
спектральной области 
    
spectrograph spektrograaf спектрограф  spektraalaparaat, mis võimaldab 
jäädvustada spektreid fotoplaadile või 
filmile 
 EE 
spectrometer spektromeeter спектрометр, спектрофотометр  instr. kiirgusspektri karakteristikute 
määramiseks 
 IMV 
standard 
pyrheliometer 
etalonpürheliome
eeter 
абсолютный (эталонный) 
пиргелиометр 
 kõrge täpsusastmega kiirgusmõõteriist 
(tavaliselt nn. absoluutne õõnsus-
pürheliomeeter), kasutatakse 
võrdlusmõõtmistel 
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sunlit, sunny valgustatud 
päikese poolt, 
päikese- 
освещенный солнцем, 
солнечный 
    
sunproof päikesekiiri 
mitteläbilaskev  
непроницаемый для 
солнечных лучей 
    
sunshine duration päikesepaiste 
kestus 
продолбительность 
солнечного сияния, число 
часов солнечного сияния 
    
sunshine record, 
heliogram 
heliogramm гелиограмма, запись 
гелиографа 
 heliograafiga saadud päikesepaiste 
kestuse üleskirjutus 
  
sunshine recorder, 
sunshine integraator, 
heliograaf 
heliograaf гелиограф  päikesepaiste kestust registreeriv seade  EE 
sunshine, solar 
radiance 
päikesepaiste солнечное сияние     
surface radiation 
budget 
aluspinna 
kiirgusbilanss 
приземный радиационный 
баланс 
aluspinnale langenud ja sealt lahkunud 
kiirguste vahe  
 EE 
terrestrial radiation, 
earth radiation, 
terrestrial surface 
radiation 
maakiirgus  земное излучение, земная 
радиация, радиация земной 
поверхности 
 pikalaineline kiirgus, mida kiirgab Maa 
(koos oma atmosfääriga) 
 IMV 
thermoelectric 
actinometer 
termoelektriline 
aktinomeeter 
термоэлектрический 
актинометр 
 otsese kiirguse mõõtmiseks kasutatav 
termoelektriline vastuvõtja, 
termopatarei mõõdab musta 
vastuvõtupinna ja riista korpuse 
temperatuuride vahet 
  
thermoelectric 
pyranometer 
thermoelektriline 
pyranomeeter 
термоэлектрический 
пиранометр 
 poolsfäärist langeva lühilainelise 
kiirguse mõõtmiseks kasutatav 
termoelektriline vastuvõtja.  
  
total radiation, (also 
global) 
summaarne 
kiirgus 
суммарная радиация  kiirgus, mis koosneb kogu taevasfäärilt 
saabuvast hajusast ning Päikese otsesest 
kiirgusest 
  
total radiation, integral 
radiation 
integraalne 
kiirgus 
полная (интегральна) 
радиация, полное излучение, 
интегральное излучение 
pika- ja lühilainelise kiirguse summa üle 
kogu kiirgusspektri. 
IMV 
transparency läbipaistvus прозрачность     
turbidity factor, Linke 
turbidity factor 
Linke 
sumedustegur 
фактор мутности, фактор 
мутности Линке 
 vt.   
turbidity, turbidness sumedus, 
hägusus 
мутность, помутнение, муть  atmosfääri omadus, mis iseloomustab 
päikesekiirguse hajumist õhus leiduvatel 
hajutavatel osakestel 
 EE 
ultraviolet radiation ultraviolettkiirgu
s, ultrakiirgus 
ультрафиолетовая радиация, 
ультрафиолетовое излучение 
 elektromagnetkiirgus lainepikkusete 
vahemikus u. 1 – 400 nm 
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upward atmospheric 
radiation 
ülessuunatud 
atmosfäärikiirgus 
восходящая атмосферная 
радиация (излучение) 
    
upwarf terrestrial 
radiation 
ülessuunatud 
maakiirgus 
восходящая земная радиация 
(излучение) 
    
visibility nähtavus видимость kaugus, millest alates vaadeldav objekt 
on taustast eristamatu 
 EE 
visible light nähtav valgus, 
pärisvalgus 
видимый свет kiirgus, mis võib esile kutsuda 
nägemisaistingu  (380 – 760 nm) 
 VTS 
water-vapour 
(absorption) band 
veeauru 
neeldumisriba 
полоса поглощения водяным 
паром 
 neeldumisribad päikesespektris, 
tingitud kiirguse neeldumisest 
atmosfääris leiduvas veeaurus 
 IMV 
Wien`s (displacement) 
law (of radiation) 
Wien`i 
nihkeseadus 
закон смещения Вина  mustkiirguri absoluutse temperatuuri ja 
maksimaalsele kiirgavusele vastava 
lainepikkuse vaheline seos 
 VTS 
zenith distance seniitkaugus зенитное расстояние  taevakeha nurkkaugus seniidist  EE 
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   Kokkuvõte 
Käesolev magistritöö kujutab endast tulevikus  ilmuva Eesti meteoroloogiasõnastiku 
aktinomeetriat ja atmosfäärioptikat katvat osa. 
Eesti taasiseseisvumisega muutus oluliseks, et meteoroloogiaalane teaduskirjandus ja 
instrueerimine, mis nõukogude perioodil oli valdavalt venekeelne, oleksid kätte-
saadavad ja ka arusaadavad ingliskeelsetest allikatest pärinevatena. Kuna vajadus 
vabariigis inglise–eesti–vene meteoroloogialase oskussõnastiku järgi on suur, asuti 
EMHIs seda koostama.  
Käesolev magistriprojekt algab lühikese  ülevaatega meteoroloogiast kui teadusest, 
selle aladistsipliinidest ning meteoroloogiast ja eriti aktinomeetriast Eestis. Seejärel 
põhjendatakse töö otstarvet ning selgitatakse üld-ja oskuskeele vahekorral põhineva 
terminoloogiatöö põhimõtteid, mida  antud töös on püütud jälgida.  
Oskuskeel, erinevalt üldkeelest, on sihipärane, konkreetne ja täpne keele tarvitus. 
Terminoloogia aluseks on detailne ja täpne mõistesüsteem. Antud töös on osaliselt 
olemasolnud, osaliselt oma töö tulemusena valminud ingliskeelse kartoteegi alusel 
välja töötatud defineeriv-seletav-kommenteeriv kolmkeelne aktinomeetria ja 
atmosfäärioptika sõnastik. Töö ei olnud lihtne. Sageli tuli mõisteid teatmeteostest 
tõlkida, kuna vastavat definitsiooni või selgitust eesti keeles polnud. Asjatundjate abi 
on küll ohtrasti kasutatud, aga töö suure mahu ja ajanappuse tõttu on tulevikus ilmselt 
terminoloogia ühtlustamisel veel palju teha.   
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SUMMARY 
The present Master thesis constitutes a part of a larger meteorological glossary and 
covers the fields of actinometry and atmospheric optics.With newly regained 
independence in Estonia the need for a meteorological glossary in English-Russian-
Estonian became urgent as during the Soviet period Russian was the “lingua franca” 
used in instructions and research. 
Specialized language, as opposed to general language, is characterized by concrete 
and exact language use. A detailed and exact system of notions serves as a basis for 
terminology. These basic principles have been observed while compiling this 
defining, explaining and commenting glossary, containing more than 500 terms. The 
process has been quite time -consuming as a number of experts have been consulted, 
and a wealth of definitions and explanations reformulated. Harmonizing the termi-
nology, however,  lies still ahead and will be finished for the publication of the 
completed meteorological glossary. 
